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E ntre mueras al Plan Puebla-Panamá (PPP) y los consabidos ¡Zaaapata vive!... ¡laluuucha sigue!, se coló un tímido ¡Viva Mesoamérica!, y luego, más fuerte, ¡Vi-van los campesinos de Mesoamérica!... ¡Que vivan! 
Así, bajo el sol canicular de Tapachula, Chiapas, los 2 mil calcinados participantes en la
marcha que culminó el Encuentro Campesino Mesoamericano, inauguraban una nueva y
promisoria identidad. Ya antes los vivas a Augusto César Sandino y a Fa r a bund M rtí, im-
pulsados por nicaragüenses y salvadoreños, habían ampliado el santoral cívico de la mayo-
ría mexicana. Sin embargo, el nuevo concepto geopolítico no entraba fácilmente: ¡Viva Mé-
xico!, bien, ¡Viva Guatemala!, claro, ¡Viva Honduras!, también... pero, ¿Viva Mesoamérica?
Durante tres días, del 3 al 5 de mayo, doscientos setenta delegados de casi sesenta or-
ganizaciones de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Beli-
ce y México, que representan a cientos de miles de trabajadores rurales y de pequeños y
medianos productores agropecuarios, debatieron el presente y futuro de los campesinos de
la región. Como siempre criticaron las políticas agrícolas excluyentes, los tratados comer-
ciales inicuos y por sobre todo al PPP, síntesis y emblema de la nueva colonización. 
Pero como bien dijo un joven zapoteco representante de la Unión de Comunidades In-
dígenas de la Región del Istmo: “Ya es hora de pasar de la protesta a la propuesta”, y efec-
tivamente, el centro de la reunión fueron las opciones. Alternativa  desde bajo para resis-
tir la guerra anticampesina desatada en todo el mundo por el gran dinero. Y en esta refle-
xión colectiva se fue mostrando la comunidad Mesoamericana: una identidad multinacio-
nal hecha de geografía, de historia, de cultura, de economía, pero también de carencias, su-
frimientos y experiencias compartidos. 
No sólo los polleros1 prosperan en Tapachula
Mesoamérica, como espacio viable de una conve rgencia construida desde los pueblos,
fue de arranque la apuesta de los promotores del encuentro. La representación de los países
istmeños quedó a la postre en manos de la Asociación de Organizaciones Campesinas Cen-
troamericanas para la Cooperación y el Desarrollo, fundadora de la red mundial La Ví a
Campesina, miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo
(CLOC), y que en la región enlaza a la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de
Panamá, a la Mesa Nacional Campesina de Costa Rica, a la Unión Nacional de Productores
Asociados y la Asociación de Trabajadores del Campo, de Nicaragua, al Consejo Coordina-
dor de Organizaciones Campesinas de Honduras, a la Alianza Democrática Campesina, de








ce Association of Producers Organization. Por el lado mexicano los anfitriones fueron la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos, y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas A u t ó n o m a s ,
también integrantes de la CLOC, y particularmente las organizaciones regionales de Chia-
pas, que agrupadas en coordinadoras plurales asumieron la logística con eficacia y entusias-
mo. Pero además de los convocantes estaban ahí representantes de redes sectoriales, como
la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, que agrupa a decenas de miles de
huerteros de toda la República, y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializado-
ras, que enlaza a productores de maíz, sorgo, soya y otros granos básicos, de diversos esta-
dos. Había, también, delegados de agrupamientos locales destacados por su lucha, como la
o rganización Emiliano Zapata Vive, de Tepeaca, Puebla, que resiste las amenazas exp r o p i a-
doras del Proyecto Milenium. Fuerte y visible era la presencia indígena, tanto de Chiapas y
Oaxaca, como de Guatemala, y aunque menos numerosa resultó brillante la participación de
campesinas, como las tzotziles de la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red. 
Ahí estaban todos. Es un decir, claro; sin duda muchos no pudieron ir. Pero cualitativa-
mente se encontraban representados los principales sectores del campesinado mexicano y una
muestra muy signifi c a t iva de la franja autónoma y democrática de sus organizaciones, desde
las centrales nacionales hasta los agrupamientos locales, pasando por las redes sectoriales.
En cuanto a Centroamérica, a la postre la delegación resultó numéricamente modesta,
pero portavoz de una vertiente muy relevante de las organizaciones rurales de la región. Y
aunque lo repudian unánimemente, no llegaron a Tapachula convocados por el fantoche del
PPP, sino porque a los campesinos el fuego les está llegando a os aparejos y sólo suman-
do fuerzas podrán impulsar un desarrollo mesoamericano alternativo,  cuando menos un
programa de salvación regional que contrarreste la ruina rural, las hambrunas y el éxodo. 
Una protesta con propuesta 
A diferencia de los gobernantes y funcionarios de organi mos multilaterales, cuando se
juntan los trabajadores hablan de puras cosas importantes. En Tap chula se discutió, por
ejemplo, la creciente pérdida de soberanía alimentaria de nuestros países, que deriva en
hambrunas recurrentes y la irremisible merma de soberanía laboral, la cual se expresa en
migraciones incontrolables. Fenómenos perversos cuyas raíces están en la guerra comercial
emprendida por Estados Unidos y la Unión Europea, que al proteger y subsidiar sus agri-
culturas mientras a nosotros nos imponen apertura comercial, arrasan cultivos limentarios,
arruinan campesinos, y ponen de rodillas a las naciones incapaces de emplear a su pobla-
ción y de producir su propia comida. 
Se habló, también, de los ínfimos precios de las materias primas de origen agropecua-
rio y de los alimentos de exportación, debidos a la sobreproducción inducida, a la especu-
lación –cuando cotizan en bolsa– y sobre todo a una intermediación monopólica y rapaz,
por la que al cafeticultor, por ejemplo, le llegan menos de siete centavos de cada peso que
los consumidores gastan en café. 
De una reforma agraria que no ha llegado a países como Guatemala y se revierte en los
que sí la hubo, como México o Nicaragua, se dijo que hay que extenderla del reparto de par-
celas al manejo y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad por las comunida-
des campesinas e indígenas, y al reconocimiento de los territorios de los pueblos originarios. 
Y englobándolo todo, se insistió en la necesidad de luchar por las libertades políticas: por
auténtica democracia participativa, por los derechos autonómicos de los pueblos indios y por




Hacia un Plan de Ayala para el tercer milenio 
Intenso intercambio de experiencias, y más coincidencias que discrepancias, vencieron
la lógica desconfianza inicial y forjaron un acuerdo básico: hacer de la reunión de Tap ch-
la el arranque de una convergencia permanente de los trabajadores rurales de la región, cu-
yo siguiente paso será la realización del Segundo Encuentro Campesino Mesoamericano,
el 14 y 15 de julio de 2002 en Managua, Nicaragua, aprovech ndo que del 16 al 18 se rea-
lizará el tercer Foro Mesoamericano Frente al Plan Puebla-Panamá Globalicemos la Soli-
daridad. Y no se trata de reunirse por reunirse, sino de trabajar una plataforma común para
las organizaciones campesinas de la región. Por lo pronto, en los debates de Tapachula ya
surgieron consensos fundamentales: 
• la tierra, el agua, los bosques, la biodiversida  toda, así como los saberes agrícolas,
la medicina tradicional y la cultura indígena, no son mercancías sino bienes colectiv s
patrimonio de la humanidad. Por tanto, hay que sacar la agricultura de la Organización
Mundial de Comercio, impedir que entre al ALCA –si no podemos evitar que éste se
firme– y, para el caso de México, revisar los capítulos agrícolas del TLCAN. 
• la privatización y saqueo de los recursos naturales, la biodiversidad y la pluralidad
cultural, así como la imposición de modelos tecnológicos excluyentes y agresivos con
el medio ambiente, conducen a una catástrofe social y ecológica de proporciones pla-
netarias. Frente a la lógica depredadora del capital reivindicamos una agricultura cam-
pesina sustentable, es decir, económicamente viable, socialmente justa y ambiental-
mente sana. 
• los países pobres debemos recuperar soberanía alimentaria, produciendo en lo funda-
mental nuestra propia comida. De otra manera nunca tendremos verdadera seguridad
alimentaria, seguiremos padeciendo hambrunas periódicas y perderemos soberanía en
general, pues los alimentos son armas en manos del imperio. 
• sin una fuerte agricultura campesina productora de alimentos y materias primas y ge-
neradora de empleo e ingreso dignos, nuestros países seguirán expulsando masivamen-
te a su población, dependiendo cada vez más de la diáspora y sus “remesas” y perdien-
do en definitiva su soberanía laboral. 
• hacen falta, entonces, políticas públicas comprometidas con la agricultura y en parti-
cular de fomento a la pequeña y mediana producción campesina, con vistas a integrar
cultivo, transformación y consumo, con énfasis en los mercados locales y nacionales,
y no sólo, como ahora, en la exportación. 
• Mesoamérica –esto es México, Centroamérica y El Caribe– requiere de una gran con-
vergencia desde los pueblos, que impulse su integración económica, social, política y
cultural. Una articulación democrática y desde abajo que ponga por delante los intere-
ses de los trabajadores y frene programas neocoloniales como el PPP.
¿El Big Brother?
Esto último es un gran desafío para nosotros. Entre el río Bravo, donde según los g a b a-
ch o s2 empieza Sudamérica, y el Suchiate, donde según los ch a p i n e s3 empieza Centroamérica,
M éxico es tierra incógnita. Para los anglófilos gobernantes de los sexenios recientes no hay
duda: estamos llamados a ser la avanzada del imperio. “La ubicación geoestratégica que nues-
tro país ocupa... nos permitirá desarrollar acciones importantes como país puente”, escribió
J o rge Castañeda (El nuevo rumbo de la diplomacia, Enfoque, 23 de septiembre de 2001). Y
es que el secretario de Relaciones Exteriores cree firmemente (s t ongly believ  s) que lo me-
jor para México es pegarse a la ch i ch i4 del yanqui. Pero como “no se puede mamar y dar de
topes” (Castañeda en entrevista, 17 de septiembre de 2001), nuestro ilustre canciller no duda
en asumir el papel de To n t o5 y, como el indio del Llanero Solitario, se apunta como solícito
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chalán o incondicional de Bush el pequeño. Pero si algunos aspiran a cancerberos del yanqui,
al resto no nos gusta el papel de Big Bro t h e rprepotente y preferimos jugárnosla con Mesoa-
mérica. Cuando menos ésta es la opción de los campesinos mexicanos presentes en el encuen-
tro de Tapachula. Labradores que provenían del sur y centro de la República, pero también
del norte, como los delegados del Frente Popular de Zacatecas. Y es que México es uno, y si
le apostamos al Sur tendremos que admitir que todos, todos, somos mesoamericanos. 
¡PPPrrrt! (un programa desinflado) 
Este promisorio encuentro fue inducido, cuando menos en parte, por un ominoso pro-
yecto foxista que concitó la repulsa general. Pero mientras los PPPfóbicos se multiplican,
el programa entró en hibernación. Puesto en stand bypor la recesión económica mundial y
el cambio de prioridades deriva o de la primera guerra del milenio, el PPP está congelado.
Es verdad que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) negoció una línea de crédito
de 4 mil millones de dólares, pero en condiciones de no-crecimiento económico es dudoso
que los gobiernos los utilicen plenamente. Y en cuanto a los recursos fiscales propios, la
caída de ingresos tributarios dificulta cubrir el gasto corriente y los previos compromisos
de inversión, cuanto más las grandes erogaciones que demanda Mesoamérica. Así lo reco-
noció el 9 de marzo en Fortaleza, Brasil, el coordinador de la Unidad de Apoyo del BID:
“Las acciones del PPP serán limitadas, porque la inversión con que se financia proviene de
recursos fiscales que son pocos o de préstamos, que no son fáciles de conseguir”. De he-
cho lo más importante son los 5.350 millones de pesos de recursos propios que México des-
tinará al corredor carretero del Golfo, pues de los 4 mil millones de dólares disponibles,
nuestro gobierno solicitó a crédito la inaudita cantidad de... 20 millones. En cuanto a la pre-
tendida interconexión energética centroamericana, puede resultar un nuevo descalabro po-
lítico del presidente Fox, pues se pretende “impulsar la promulgación de una ley regional
de concesiones que permita a los inversionistas financiar proyectos de infraestructura, sin
obstáculos legales”, lo que presumiblemente violaría una vez más nuestra Constitución.
Finalmente, en lo tocante a la inversió  privada, que presuntamente debía inundar el
sureste atraída por su ubicación, recursos y mano de obra barata, así como por la infraes-
tructura, desregulación y exenciones fiscales, más que llegar con alborozo se retira atrope-
lladamente. Y es que al retroceso de la producción mundial se agregó más recientemente el
del consumo, y la industria maquiladora, centrada en confección, electrónica y autopartes,
está despidiendo personal o cerrando plantas. 
Paradójicamente, cuando los críticos más acérrimos denostábamos al PPP porque nos iba
a traer una invasión de maquiladoras, megadesarrollos turísticos y plantaciones agroex p o r t a-
doras, amén de creciente exclusión social y mayor migración, resultó que el más angustioso
problema mesoamericano del momento es que las maquiladoras están cerrando, que el em-
pleo en turismo disminuye, que las fincas cafetaleras, bananeras y otras contratan menos co-
sechadores. Y en el extremo: si hasta hace unos meses era preocupante que los jóvenes em-
prendedores desertaran de sus comunidades para buscar fortuna en el g a b a ch o6, hoy lo alar-
mante es que se reducen las remesas de dólares y algunos migrados están regresando. 
Resulta que cuando alertábamos contra una nuev oleada de colonización salvaje, que
presuntamente ocuparía los espacios aún vacantes del sureste, estamos enfrentando lo con-
trario: el reflujo de capitales y la recesión. Y sucede que aún peor que tener un empleo ne-
grero en la maquiladora es perderlo; peor que deslomarse piscando café para los finqueros
de Soconusco es que este año no hayan contratado a 60 mil cosechadores guatemaltecos si-
no a 30 mil, y que el resto se haya quedado pasando hambres en su tierra; peor que la fa-
milia desgarrada porque el padre se fue de mojado7 es la familia en crisis porque el padre




Naturalmente, esto no quiere decir que de ahora en adelante vamos a clamar por más
maquiladoras, más plantaciones negreras, más migración... pero tampoco por menos. No
queremos que llegue lo que nos anuncia el PPP, pero tampoco podemos conformarnos con
que no llegue, o conque se vaya lo que ya llegó. Lo que en verdad hace falta es abrirle pa-
so a otra cosa; un cambio de vía, un desarrollo alternativo.
Al sureste mexicano y a Centroamérica les urge una reactivación agrícola, que no sea
la del monocultivo privado y de plantación sino de talante campesino; una agricultura sus-
tentable, justiciera y empleadora que aproveche ventajas comparativ s para exportar pero
también abastezca de básicos al mercado interno. A Mesoamérica le hace mucha falta la in-
dustrialización, pero no en plantas ensambladoras contaminantes, negreras y golondrinas,
sino integrada en cadenas productivas. A la cintura del continente ya le anda por aprove-
char sus recursos naturales y privilegios biológicos, pero no depredándolos y privatizándo-
los, sino en abono de sus comunidades y garantizando su preservación. 
Hay ausencias que triunfan... 
Y en el diseño de los aspectos agrarios de esta vía alterna, la reunión de Tapachula
avanzó significativamente. En el encuentro los campesinos emprendieron la reinvención de
Mesoamérica. De una Mesoamérica profunda: indígena, afrocaribeña y mestiza, donde co-
mo nunca antes priven conviencia y solidaridad. Y lo hicieron por sí mismos. A diferen-
cia de los foros mesoamericanos de alternativ  al PPP, el Foro Social Mundial de Porto Ale-
gre o la reunión de Monterrey para la financiación del desarrollo, en este encuentro los ma-
yores protagonistas no fueron las ONG sino las OSB, las organizaciones sociales de base. 
Si hay ausencias que triunfan, en Tapachula la nuestra triunfó. El Encuentro Mesoame-
ricano fue una reunión convo ada, operada y animada casi exclusivamente por organizacio-
nes campesinas, en la que los rústicos definieron la agenda, sostuvieron los debates y tejie-
ron los acuerdos. En tiempos de “sociedad civil” y cuando los grupos profesionales y sus
expertos pretenden hablar en nombre de todos, es alentador un foro en el que las organiza-
ciones de base sean la sartén y tengan el mango. 
Resumiendo: entre tanto norteado, los campesinos miran al Sur.
Notas
1 N. de la E.: mafia que se encarga de trasladar a los trabajadores indocumentados has-
ta el sur de Estados Unidos.
2 N. de la E.: estadounidenses en lenguaje coloquial mexicano.
3 N. de la E.: guatemaltecos.
4 N. de la E.: teta.
5 N. de la E.: Tonto es el nombre del ayudante del Llanero Solitario.
6 N. de la E.: en Estados Unidos.
7 N. de la E.: de trabajador indocumentado en Estados Unidos. Se les llama mojados
porque tradicionalmente atravesaban a nado el Río Bravo.





Viernes 25 • Maestros realizan una marcha desde el parque La Merced hasta el Ministerio de Edu-
cación Pública (MEP), en San José, para exigir al Gobierno mejoras en la educación y
el pago adeudado de sus pensiones.
Lunes 28 • Empleados de la Municipalidad de San José (MSJ) inician un paro por tiempo inde-
terminado en contra de la decisión de la Contraloría General de la República de recha-
zar los acuerdos aprobados entre los trabajadores y la patronal en materia de ajuste sa-
larial y del pago del bono escolar. Por la mañana, cerca de 1.600 trabajadores realizan
una marcha hacia esa dependencia donde descargan m dio camión de basura en defen-
sa de la independencia de los gobiernos locales.
FEBRERO
Domingo 3 • Se realizan las elecciones presidenciales. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
obtiene el 38,58% de los votos, el Partido Liberación Nacional (PLN) el 31,05% y el
Partido Acción Ciudadana (PAC) el 26,19%. Como ninguna de las nóminas supera el
40% de los votos, se ordena una segunda votación.
Jueves 14 • Comienza a regir el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Chile sus-
cripto en octubre de 1999.
Lunes 25 •Trabajadores de la Imprenta Nacional realizan un paro de labores en protesta por el
atraso en el pago de un incentivo del 25% mensual por su trabajo de cuatro meses en la
impresión de los papeles electorales.
MARZO
Sbado 16 • Los recolectores de basura de Limón inician un paro por tiempo indeterminado en re-
clamo del pago de dos reajustes salariales pendientes.
Mircoles 20 • Miembros de la junta de educación, padres de familia y docentes de la escuela Gabriela Mis-
tral, ubicada en la Guácima de Alajuela, impiden el ingreso al centro educativo y bloquean
vías para exigir la renuncia del director del mismo por manejos inadecuados de los recursos.
• Unos 200 productores arroceros de diferentes zonas del país marchan por las calles de San
José, recorriendo desde Naranjo hasta las puertas de la Asamblea Legi s l a t iva, para presionar
a las autoridades para que la Ley de la Corporación Arrocera llegue en primer lugar al plena-
rio Leg i s l a t ivo y sea aprobada antes de que culmine la presente administración. Esta ley con-
vertirá a la Oficina del Arroz en Corporación Independiente Arrocera, con potestad para fi j ar
precios y promover la participación de los productores a través de las juntas reg i o na l es .
Jueves 21 • Los recolectores de basura de Limón levantan l paro al conocer la aprobación por




Domingo 7 • Se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Abel Pacheco de la Es-
priella, candidato del PUSC, gana la presidencia de la República con el 58,1% de los
votos, contra el 41,9% del PLC.
Lunes 15 • Los productores arroceros de la Zona Sur, Guanacaste, Pacífico Central y San Carlos
se concentran en los alrededores del Congreso, en San José, para exigir la aprobación
de la Ley de la Corporación Arrocera. Los empleados de la Caja Costarricense del Se-
guro Social (CCSS) y del Magisterio Nacional también protestan en ese lugar apoyan-
do a los arroceros y en rechazo a un proyecto de ley que pone en manos de los munici-
pios la fiscalización de los servicios de salud y de educación.
Jueves 18 • Estudiantes de 50 colegios del área metropolitana (San José) toman las calles que co-
munican la Plaza de la Cultura con la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legis-
lativa en contra del proyecto de ley de transferencia de competencias y fortalecimiento
de los gobiernos locales, que busca la privatización de los centros de enseñanza.
• Cerca de 200 productores de arroz se concentran en los alrededores del puerto Caldera,
junto a las instalaciones del Instituto Costarricense de Puertos del Pa c í fico (INCOP), pa-
ra impedir que el barco Tu p u n gato que trajo desde Nueva Orleáns (EE.UU.) 27.500 tone-
ladas métricas de arroz en granza descargue las mismas. Los productores se oponen a la
importación de este grano debido a que se pone en peligro la estructura productiva del
mismo, que es uno de los cultivos que ha garantizado la seguridad alimentaria de este país.
Viernes 19 • La policía reprime violentamente a los productores arroceros que se encuentran en las in-
mediaciones del puerto Caldera impidiendo la descarga de arroz. Hay 15 personas detenidas
y 20 manifestantes heridos por los gases lacrimógenos lanzados por los grupos antimotines.
Lunes 22 • Los arroceros y el Gobierno acuerdan durante la noche la descarga de las toneladas de
arroz del barco Tupungato a cambio de que el Consejo Nacional de la Producción
(CNP) adquiera el exceso de oferta en el mercado local.
Sbado 27 • Vecinos de Escobal de Jesús de Atenas bloquean el paso del presidente Miguel Ángel Ro-
dríguez y de su comitiva, quienes recorren la futura carretera de Ciudad Colón a Orotina, en
demanda de un contrato de mantenimiento para su camino, intransitable en invierno. La me-
dida es levantada luego de que el ministro de Transporte accede a recibir al día siguiente a
un grupo de manifestantes para analizar la contratación de una brigada de mantenimiento.
Lunes 29 • Los empleados del Hospital San Vicente de Paúl comienzan un paro por 24 hs. y realizan
manifestaciones en protesta por la decisión de la Junta Directiva de la CCSS de privat i z a r
dicho centro médico traspasando su administración a manos de dos universidades estatales.
Glosario de siglas
CCSS Caja Costarricense del Seguro Social
CNP Consejo Nacional de la Producción
INCOP Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
MEP Ministerio de Educación Pública 
MSJ Municipalidad de San José 
PAC Partido Acción Ciudadana
PLN Partido Liberación Nacional
PUSC Partido Unidad Social Cristiana
TLC Tratado de Libre Comercio 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.






Lunes 7 • Reclusos del Centro Penal de Ciudad Barrios, al norte de San Miguel, se amotinan pa-
ra exigir a las autoridades penitenciarias trabajo y traslados a otros centros penales del
país.
Martes 8 •Trabajadores del Hospital Dr. Luis Edmundo Vásquez, en Chalatenango, agremiados
a la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (ANTMSPAS), inician una huelga por tiempo indeterminado en rechazo a la in-
minente privatización de la salud. Reclaman también que la indemnización de quienes
se han acogido al retiro voluntario se realice en un solo pago y la reincorporación de la
cúpula sindical, entre otras cuestiones.
Mircoles 9 • En San Salvador, una docena de representantes de la Asociación General de Emplea-
dos del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) realiza una protesta frente a las instalacio-
nes del Ministerio en rechazo al despido de 300 trabajadores de la institución.
Jueves 10 •Trabajadores del Hospital San Pedro pertenecientes a la Asociación Nacional de Tra-
bajadores del Ministerio de Salud y al Movimiento de Organizaciones Laborales Inte-
gradas (MOLI) inician una huelga en rechazo a los despidos realizados en dicha insti-
tución y a la intención del gobierno de privatizar los servicios de salud.
Lunes 14 • Cientos de personas afectadas por los terremotos de enero y febrero del año pasado,
convocados por el Foro de la Sociedad Civil para la Reconstrucción y el Desarrollo,
marchan por las principales calles de San Salvador para exigir viviendas dignas y segu-
ras, así como la aprobación de una Ley de Prevención y Mitigación de Desastres y Pro-
tección Civil. Además, se pronuncian en contra de los despidos, el alza de los servicios
básicos, las privatizaciones, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el
Plan Puebla Panamá, entre otras cuestiones.
Mircoles 16 •Trabajadores, sindicalistas y estudiantes universitarios realizan una marcha en San
Salvador hacia el Ministerio de Salud, donde confluyen con otras marchas en protesta
contra los miles de despidos, la política neoliberal aplicada por el gobierno y para exi-
gir al mismo que abra las mesas de negociación. La Procuradora para la Defensa de los
Derechos Humanos llama a guardar la calma en pos de una negociación posterior.
• Los miembros de ANTMSPAS levantan el paro que venían realizando luego de nue-
ve días de protesta argumentando la búsqueda de una solución jurídica al conflicto.
Domingo 20 • Más de 450 personas, apoyadas por la Asociación Intercomunal de la Comunidad 22
de Abril, bloquean dos carriles del Boulevar del Ejército en señal de protesta por la in-
minente construcción de un anillo periférico sobre las viviendas en dicha Comunidad,
en el municipio de Sopayango.
Lunes 28 • Cientos de mujeres pertenecientes al Comité Nacional Femenino de Transporte Colec-




Familia, para exigir al gobierno que termine con las políticas de ajuste y se siente a ne-
gociar con los transportistas del sector público, afectados por la suspensión del subsidio
y el anuncio de sacar de circulación las unidades con más de 15 años de antigüedad.
Jueves 31 • Más de cien vendedores ambulantes y estacionarios del centro capitalino realizan una
marcha en contra del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la comuna capitalina
por los recientes desalojos producidos en las plazas Libertad, Morazán y la 3ª Ave n i d a
Norte. Se producen enfrentamientos entre los vendedores y los agentes metropolitanos.
FEBRERO
Lunes 4 • Los vendedores del mercado La Tiendona, ubicado en San Salvador, cierran las puer-
tas del mismo en rechazo al aumento de las tarifas municipales vigentes a partir del 1
de febrero. Además, cerca de cien vendedores participan de la concentración organiza-
da por la Comisión de Lucha de los Mercados de San Salvador (CLMSS). Posterior-
mente, reabren el mercado luego de acordar con la municipalidad una reunión para bus-
car una solución al conflicto.
Jueves 7 • Comerciantes realizan una protesta en San Salvador con quema de llantas, en rechazo
al desalojo de sus puestos de venta ubicados sobre la 3ª Avenida Norte y la 3ª Calle Po-
niente. Se producen fuertes enfrentamientos: los vendedores lanzan piedras y botellas
contra los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), quienes reprimen
con gases y balas de goma.
Viernes 8 •Vencido el plazo de las tarjetas de circulación y los años de vida útil de las unidades
de transporte, buseros de las principales gremiales de transporte –la Asociación de Em-
presarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS 2) y la Asociación de Empresarios del
Transporte (ATP), entre otras– realizan un paro en las zonas oriental y occidental del
país para evitar el decomiso de las unidades por parte del Ministerio de Transporte.
• Los vendedores desalojados de San Salvador se reúnen con representantes de la alcal-
día capitalina y se comprometen a buscar en forma conjunta opciones para reubicar a
los trabajadores.
Lunes 11 • Empresarios de unos 2.500 buses de El Salvador realizan un paro sorpresivo o  tiem-
po indeterminado en rechazo a la Ley de Transporte que prohíbe la circulación de bu-
ses con más de 15 años de antigüedad. Además, sostienen que no aceptarán más prórro-
gas por parte de la Asamblea y que sólo negociarán con el presidente Francisco Flores.
Martes 12 • Miles de motoristas, cobradores y empresarios del transporte se concentran en la pla-
za Las Américas, ubicada en San Salvador, en protesta por el nuevo sistema d  trans-
porte. Los manifestantes apedrean a las unidades de transportes que no se sumaron al
paro. La UMO reprime con gases lacrimógenos, balas de goma y agua de presión, de-
jando un saldo de más de 60 detenidos.
Viernes 15 • Los diputados aprueban una reforma a la Ley de Tránsito que establece un plazo de
24 meses para que sigan circulando buses viejos con la condición de que se les realice
una revisión mecánica cada seis meses y un examen de emisión de gas cada año. El pa-
ro se levanta a partir de mañana.
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Lunes 18 • Los ministros de Economía de Centroamérica, reunidos en Managua, unifican una es-
trategia negociadora para el Tr tado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que
será presentada en Washington. Principalmente, la misma establece acceso total a los
mercados y no restricciones bajo el sistema de cuotas, entre otras cuestiones.
Mircoles 27 • Cerca de 300 afiliados a la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES)
marchan por el centro de San Salvador en contra de la posible aprobación de un decreto
transitorio que permite la contratación permanente de 2.885 maestros interinos. Dicho de-
creto viola los derechos de antigüedad de graduación y traslado plasmados en el artículo
18 de la Ley de la Carrera Docente.
Jueves 28 •Transportistas, productores y trabajadores, junto con los administrativos el Ingenio
Azucarero Jiboa (INJIBOA), realizan una protesta en San Vicente para exigir el pago
de sus salarios atrasados.
MARZO
Viernes 1 • Decenas de mujeres –convo adas, entre otros, por el Movimiento de Mujeres Mélida
Anaya Montes– marchan por las calles de la capital salvadoreña, en el inicio de las con-
memoraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Reclaman pan, vivienda,
trabajo digno y contra la violencia hacia las mujeres.
Mircoles 6 • El presidente Francisco Flores y su par de Panamá, Mireya Moscoso firman un TLC
bilateral. Además, los mandatarios de Centroamérica firman los textos generales del
acuerdo regional Panamá.
Viernes 8 • Cerca de 400 personas, convocadas por varias organizaciones ambientalistas, realizan
una marcha hasta el Ministerio de Medio Ambiente, en contra del proyecto que promue-
ve la construcción de un anillo periférico que pasará por los municipios de Sopayango
y Ciudad Delgado y la comunidad El Carmen de San Salvador, entre otras.
Domingo 24 • El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), entre otras organizacio-
nes, realiza una marcha en San Salvador en conmemoración del asesinato de Monseñor
Oscar Arnulfo Romero, contra la visita del presidente de Estados Unidos a El Salvador
y el establecimiento de un TLC con dicho país.
ABRIL
Lunes 1 • Más de 50 personas de las comunidades de San Lucas, Barra Salada, Vista Hermosa y
el Ojushtal, pertenecientes al cantón Salinas de Ayacachapa, se concentran en las insta-
laciones del nuevo relleno sanitario para protestar contra su inauguración, realizada por
el concejo de Sonsonate, y denuncian que la obra afecta los mantos acuíferos del lugar.
Lunes 22 •Alrededor de 50 residentes de la Comunidad 22 de Abril bloquean por una hora dos
importantes vías de acceso a la ciudad de San Salvador en protesta por la construcción
del anillo periférico. La ministra de Medio Ambiente no acepta las críticas hasta que no
se realice la evaluación del impacto ambiental.
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Martes 23 • Las presiones ejercidas por las comunidades que residen en los alrededores del can-
tón Salinas de Ayacachapa obligan al alcalde y al Consejo Municipal a suspender el de-
pósito de basura en el nuevo relleno sanitario. El consejo anuncia que la suspensión del
uso del relleno se extenderá hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva so-
bre el recurso interpuesto por los pobladores.
Viernes 26 • Unos 300 docentes del grupo sindical Bases Magisteriales marchan desde el parque
Barros hasta la entrada del Ministerio de Educación (MINED) para exigir un aumento
salarial del 30% sobre el salario base, un incremento del 40% para los maestros que
atienden doble sección y una mejor asistencia médica. Por su parte, la ministra del área
anuncia que la revisión salarial se discutirá luego de conocer los lineamientos presu-
puestarios que indique el Ministerio de Hacienda.
Glosario de siglas
AEAS Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños
AGEMHA Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda
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Viernes 4 • Los vecinos de San Pedro de Sacatepéquez impiden que la policía desaloje a los po-
bladores que desde un mes atrás ocupan la comuna exigiendo la renuncia del intenden-
te, acusado de corrupto.
Jueves 10 • Los médicos residentes del Hospital San Juan de Dios comienzan un paro indefinido
para exigir el pago de sus sueldos.
Lunes 14 • Cientos de partidarios del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) se congregan
frente al Congreso –donde los diputados eligen la nueva Junta Directiva, siendo Efraín
Ríos Montt reelecto como jefe del Legislativo por ercer año consecutivo– para celebrar
el segundo aniversario del gobierno. Al mismo tiempo, militantes de la Unidad Revolu-
cionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se reúnen también frente al Congreso para
protestar por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Mircoles 16 • Los vendedores de La Terminal de Buses, zona 4, capital, se manifiestan frente al Con-
greso y presentan acciones legales, respaldadas por más de 12 mil firmas, para dejar sin
efecto el acuerdo gubernativo que dio lugar a la creación de la Empresa Metropolitana
de Transporte (EMETRA).
Sbado 19 • La Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) toma la Facultad de Derecho de la
Universidad de San Carlos (USAC) para impedir que se lleven a cabo las pruebas de ad-
misión para los estudiantes de primer ingreso. Sostienen que éstas violan el derecho de
acceso a la educación superior.
Viernes 25 • Unos 100 empleados del Banco Metropolitano destituidos ayer bloquean el acceso al
edificio de la institución en la zona 1, exigiendo el pago de sus prestaciones.
Lunes 28 • Numerosos vecinos protestan frente a las oficinas centrales de la Empresa Eléctrica de
Guatemala S.A. (EEGSA), debido a las tarifas ex c e s ivas que la compañía está emitiendo.
Martes 29 • Los habitantes de la aldea Chocón, en Livingston, Izabal, son atacados por un coman-
do del Departamento de Operaciones Antinarcóticas (DOAN), que sitia el poblado, su-
puestamente en busca de drogas. Dos personas son asesinadas, una es secuestrada y
otras tres son detenidas ileg lm nte.
Jueves 31 • Campesinos sin trabajo y sin tierra de comunidades de Alta y Baja Verapaz, Quiché,
Mazatenango, Retalhuleu y Quetzaltenango cierran las carreteras a San Julián, en las
Verapaces, y ruta al Pacífico, km. 211, por la situación de hambruna que azota a sus fa-
milias y para pedir tierras al gobierno.
• El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y unos 1.200 maes-
tros de Petén, integrantes de la Coordinadora de la Asamblea Nacional del Magisterio,
ocupan las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Santa Elena, Pe-





Viernes 1 • Ciento cincuenta familias de varias comunidades de Suchitepéquez pertenecientes al
Comité de Unidad Campesina (CUC) ocupan terrenos de la finca nacional San Basilio,
jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez, mientras que 90 familias de la finca Papalhá,
en La Tinta, invaden los terrenos más fértiles de la misma. Argumentan que el Gobier-
no no ha cumplido con los convenios de paz y no les ha otorgado las tierras que ellos
necesitan para sembrar y construir sus viviendas.
• Organizaciones sindicales, populares y universitar as integrantes de la Unidad de Ac-
ción Sindical y Popular (UASP) comienzan una serie de plantones a realizarse diaria-
mente en las afueras de la EEGSA en la zona 1 de la capital hasta que el gobierno so-
lucione las múltiples denuncias sobre cobros excesivos que intenta aplicar la empresa.
Mircoles 6 • Unas 400 familias invaden la finca San José del Mar, en el puerto de San José, Escuin-
tla, en demanda de terrenos para construir sus viviendas.
Viernes 8 • Convocados por la Asamblea Nacional Magisterial (ANM), unos 15 mil maestros del
interior y la capital se movilizan hasta la Casa Presidencial, para exigir mayor presu-
puesto para Educación, más plazas para maestros, más escuelas y un reajuste salarial
del 100%. Se dirigen al Congreso de la República y culminan con una concentración
frente al Ministerio de Educación (MINEDUC).
Martes 12 • Los controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional La Aurora paran du-
rante la jornada, en demanda de mejores condiciones laborales, lo cual provoca la can-
celación de los vuelos nacionales e internacionales.
Viernes 15 • La titular de la Dirección Departamental de Educación en Santa Elena, Petén, es des-
tituida de su cargo.
Martes 19 •Tres campesinos que fueron apresados durante la incursión del 29 de enero de los
agentes del DOAN en la aldea Chocón, de Livingston, Izábal, son acusados por el ho-
micidio de las dos personas que fueron asesinadas durante esos días.
• Más de 100 familias campesinas de las Verap ces ocupan terrenos de la finca del ca-
serío Mezcal, ubicada en Purulhá, Baja Verap z.
Lunes 25 • Diversas organizaciones de derechos humanos conmemoran el Día Nacional de la
Dignidad, en homenaje a las 200 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos
durante los 36 años de guerra interna, finalizada en 1996 con la firma de la paz. Mar-
chan desde el Parque Morazán hasta la Catedral metropolitana y acusan a los gobiernos
del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y del FRG de incumplir con las recomenda-
ciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Martes 26 • Centenares de campesinos del sindicato de trabajadores de la finca San Luis, en el
Carmen, San Marcos, ocupan los terrenos exigiendo que el gobierno les otorgue títulos
de propiedad de la tierra. Denuncian también mala paga y acoso sexual a las mujeres.
Jueves 28 • Militares de Quiché, Quetzaltenango, Petén, Totonicapán y Huehuetenango se alzan
contra el Gobierno para oponerse a supuestos relevos que éste estaría planeando dentro
de la institución castrense.
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MARZO
Viernes 1 • Los habitantes de al menos 300 asentamientos se concentran frente al Congreso para
pedir que se extienda el plazo de operación de la comisión liquidadora del Banco Nacio-
nal de la Vivienda (BANVI), que debe terminar el proceso de legalización de sus tierras.
• El Gobierno anuncia relevos n las zonas militares de Zacapa, Chimaltenango y Alta
Verapaz y omite cualquier cambio en las zonas que un día atrás habían registrado alza-
mientos militares.
Jueves 7 • Más de 500 miembros del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores 2002
de la USAC marchan por la capital y se concentran frente al Congreso para pedir la re-
nuncia del Presidente y del Vic presidente, del secretario Privado de la Presidencia y
del director del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), quienes son señalados como
responsables de abrir 163 cuentas bancarias en Panamá, apoyados en empresas de du-
dosa legitimidad, para negocios aparentemente petroleros.
Viernes 8 • Miles de mujeres de más de 20 organizaciones femeninas marchan desde la munici-
palidad capitalina, pasando por el Congreso y la Secretaría de la Mujer, hasta el Pala-
cio Nacional de la Cultura, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Mircoles 13 • Alrededor de 5 mil personas, encabezadas por el Movimiento Cívico por Guatemala,
marchan por la capital desde el Parque Morazán hasta la Casa Presidencial para exigir al
Presidente y al Vicepresidente de la Nación que renuncien a su inmunidad y se sometan
a los tribunales, por su implicación en la apertura de cuentas bancarias en Pan a m á .
• Cientos de pobladores de asentamientos de la capital y del interior del país marchan
al Congreso de la República reclamando la creación del Consejo Nacional de la Vivien-
da y que se inicie la Política Nacional de la Vivienda y Asentamientos Humanos. 
Jueves 14 • Unos 500 campesinos que el 26 de febrero habían invadido la finca San Luis, en El
Carmen, desalojan en forma pacífica el lugar, con la condición de que los propietarios
y el gobierno resuelvan, en 45 días, el problema de falta de tierras.
Viernes 15 • Cientos de maestros miembros de la ANM marchan desde la Plaza de la Constitución
hacia la Casa Presidencial para sumarse a las protestas contra la corrupción y, además,
pedir reajuste salarial y mejores condiciones laborales.
• Unos 500 vecinos de Nahualá, Sololá, ocupan el edificio de la gobernación departa-
mental para pedir la intervención del Gobierno en el conflicto que desde 1999 persiste
entre ellos y los pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán por un camino en Chuapilá,
cuyos terrenos se disputan.
Sbado 16 • El dirigente del Partido Patriota (PP) Jorge Alberto Rosal Zea es asesinado de cuatro
balazos frente a la sede de esa agrupación en la capital. El Movimiento Cívico respon-
sabiliza del crimen al Gobierno.
Lunes 18 • El Movimiento Cívico por Guatemala comienza la recolección de 500 mil firmas en
todo el país para pedir la renuncia del Presidente y del Vicepresidente de la República
e insistir en que se aclaren los casos de corrupción gubernamental.
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• Unos 8 mil habitantes de Nahualá, Sololá, ocupan la ruta Interamericana, km. 158, co-
mo medida de presión para que las autoridades intervengan en la invasión de tierras de
esa localidad, por parte de vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán.
Martes 19 • El Movimiento Cívico por Guatemala presenta ante la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) una solicitud de antejuicio contra el presidente Portillo, por abuso de autoridad y
malversación de fondos.
Mircoles 20 • Unos 1.500 manifestantes, encabezados por el Movimiento Cívico por Guatemala, marchan
hasta la sede central de la Contraloría en la capital, para reclamar la renuncia del Presidente
y del Vicepresidente y pedir la integración de un nuevo gobierno de unidad nacional.
• Luego de tomar las instalaciones de la distribuidora de productos de limpieza Nítido y de
recibir una respuesta neg t iva al pago de sus salarios retenidos, un grupo de trabajadores
de esta empresa le prende fuego a una de las bodegas, ubicada en la zona 9 de la capital.
Jueves 21 • Los tres civiles capturados por el DOAN a fines de enero tras una incursión en la al-
dea Chocón, Livingston, son puestos en libertad.
ABRIL
Lunes 1 • Empresarios del transporte urbano de Quetzaltenango comienzan un paro indefinido
en demanda de un aumento del pasaje.
Martes 2 • Aproximadamente 150 campesinos de 12 comunidades de varios departamentos ocu-
pan el Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRA) para exigir la agilización de préstamos
para la adquisición de tierras en el interior del país. Levantan la medida luego de que las
autoridades de la institución les prometen una respuesta para finales de la semana.
•Todas las unidades de la Fuerzas Especiales Policíacas (FEP) suspenden los registros
de vehículos y la identificación de conductores, ante la posibilidad de ser destituidos si
llegaran a multar a algún protegido de las autoridades, luego de que un agente es de-
puesto cuando intenta registrar un automóvil de una familiar del presidente Portillo.
Sbado 6 • Los trabajadores del Instituto Nacional de Bosques (INAB) forman un sindicato para
proteger sus intereses, debido a que varias personas han sido destituidas de sus puestos
de trabajo injustificadamente desde que éste está intervenido.
Martes 9 • Universitarios, sindicalistas, profesionales y vecinos de Quetzaltenango marchan des-
de el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) a la Municipalidad local para exi-
girle a la Comuna una solución al paro de transporte urbano que llevan a cabo los em-
presarios del servicio desde hace nueve días, en demanda de un aumento en la tarifa. 
• Catorce organizaciones forestales piden a la Corte de Constitucionalidad (CC) decla-
rar inconstitucional la intervención del INAB.
Mircoles 10 • Campesinos de varios departamentos se manifiestan frente a la CC para expresar su
descontento con la intervención del INAB. En tanto, un juzgado civil deja sin efecto dos
acuerdos emitidos por el interventor de ese Instituto, con los cuales destituía al gerente
de esa dependencia. Al asumir, éste ordena la restitución de todos los cesantes.
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Jueves 11 • La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y el gobierno
acuerdan diez puntos a tomar en cuenta para evitar que se profundice el conflicto agra-
rio, entre los cuales se encuentran la postergación de la propuesta del programa de de-
sarrollo rural y la promoción de la reforma al Código Penal de la figura de usurpación,
trasladándola al ámbito civil.
Viernes 12 • Integrantes del Movimiento Cívico por Guatemala realizan una caravana de unos 90
vehículos desde el monumento a Juan Pablo II, pasando frente al Ministerio de Educa-
ción, el Banco de Guatemala, la Casa Presidencial, el Palacio Nacional de la Cultura y
retornando al lugar de inicio, para exigirle al gobierno que convoque a una consulta po-
pular que determine si el Presidente y el Vic pr sidente deben continuar en sus cargos.
Lunes 15 •Vendedores ambulantes del mercado de Mazatenango, Suchitepéquez, realizan una
marcha por las calles cercanas a la comuna local, para exigir el ingreso del transporte
extraurbano a la ciudad, donde se ubica el mercado. Tras no encontrar al alcalde, blo-
quean la ruta al Pacífico en el kilómetro 160.
Mircoles 17 • En el Día Internacional de la Lucha Campesina, miles de campesinos de varias comu-
nidades del interior del país, nucleados en la Coordinadora Nacional Indígena y Cam-
pesina (CONIC), realizan diversas protestas, reclamando a las autoridades el cumpli-
miento de los acuerdos de paz y exigiendo la reforma agraria. En Alta Ve apaz y Chi-
maltenango, ocupan 14 fincas y toman la oficina de FONTIERRA, manteniendo como
rehenes a un grupo de funcionarios. En Bella Vista, centenares de indígenas bloquean
la ruta de Purulhá hacia Cobán en rechazo a la presencia de soldados y policías en sus
comunidades. En Suchitepéquez, marchan por las calles de Mazatenango y bloquean la
ruta a Taxisco, km. 87.
•Vecinos de Quetzaltenango ocupan la municipalidad para exigir que se amplíe el re-
corrido de los pocos autobuses urbanos que continúan funcionando, en el marco de una
huelga de empresarios del transporte iniciada el 1 de abril.
Lunes 22 •Vecinos de distintas zonas de Quetzaltenango inician protestas frente a la municipali-
dad para exigir solución al servicio del transporte urbano.
Martes 23 • Centenares de desplazados pertenecientes a la CNOC ocupan las oficinas del
FONTIERRA de la capital, Santa Elena, Petén y Cobán, para exigir al gobierno la con-
cesión de créditos y la compra de 12 fincas. Mientras tanto, varias organizaciones sindi-
cales, encabezadas por la UASP, bloquean sectores claves d  la capital y queman llan-
tas frente al Centro Cívico, en apoyo a los reclamos de tierras de los campesinos.
Mircoles 24 • Cerca de 250 familias campesinas integrantes de la CONIC invaden la finca San Mi-
guel, ubicada en el km. 103 de la ruta del Polochic, Alta Verapaz.
Jueves 25 •Varios miembros de las asociaciones que se benefician del Programa de Incentivos Fo-
restales (PINFOR) ocupan las sedes regionales del INAB de Cobán, Alta Verapaz y
Quetzaltenango, en protesta por la incertidumbre que viven tras la intervención estatal.
A su vez, decenas de trabajadores del Instituto también ocupan la regional de Quetzal-
tenango, en protesta por la destitución del director local.
Viernes 26 • Comerciantes del mercado capitalino La Terminal bloquean la entrada a Mazatenango,
Suchitepéquez, para oponerse al Acuerdo de Ordenamiento de Tránsito de la comuna. Se
enfrentan con la policía, que les lanza bombas lacrimógenas y detiene a seis ve n d e d o r es .
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Lunes 29 • Guillermo Ovalle de León, militante de derechos humanos y miembro de la Funda-
ción Rigoberta Menchú Tum (FRMT), es asesinado. Las organizaciones de derechos
humanos califican el hecho como una ejecución extrajudicial, en la cual estarían invo-
lucradas estructuras clandestinas de represión.
Martes 30 • Más de 300 trabajadores del sector forestal bloquean las rutas que pasan por Cuatro
Caminos, entre Quetzaltenango y Huehuetenango, para exigir el fin de la intervención
del INAB. 
Glosario de siglas
AED Asociación de Estudiantes de Derecho 
ANM Asamblea Nacional Magisterial 
BANVI Banco Nacional de la Vivienda 
CC Corte de Constitucionalidad 
CEH Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
CNOC Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
CONIC Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
CSJ Corte Suprema de Justicia 
CUC Comité de Unidad Campesina 
CUNOC Centro Universitario de Occidente 
DOAN Departamento de Operaciones Antinarcóticas 
EEGSA Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. 
EMETRA Empresa Metropolitana de Transporte
FEP Fuerzas Especiales Policíacas 
FONTIERRA Fondo Nacional de Ti rras 
FRG Frente Republicano Guatemalteco 
FRMT Fundación Rigoberta Menchú Tum 
INAB Instituto Nacional de Bosques
INFOM Instituto de Fomento Municipal 
MINEDUC Ministerio de Educación 
PAN Partido de Avanzada Nacional 
PINFOR Programa de Incentivos Forestales 
PP Partido Patriota 
STEG Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala
UASP Unidad de Acción Sindical y Popular 
URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
USAC Universidad de San Carlos 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.






Lunes 7 • Mentores del Proyecto Hondureño Educativo Comunitario se movilizan en Tegucigal-
pa hacia la Tesorería General de la República exigiendo el pago de siete meses de sala-
rio adeudado.
Jueves 10 • Más de 1.500 personas cortan la ruta que comunica Trujillo con el resto del país jun-
to al Movimiento Campesino del Aguán (MCA) exigiendo el pago de una indemniza-
ción de 30 millones de lempiras para 600 familias que residen en una colonia donde
funcionó el Centro de Entrenamiento Militar.
Sbado 12 • Los campesinos que tomaban la ruta a Trujillo levantan el bloqueo.
Martes 15 • El Consejo Nacional Indígena Maya-Chortí (CONIMCH), la Organización Nacio-
nal Indígena Lenca de Honduras (ONILH), la Federación de Tr i bus Xicaques de Yo-
ro (FETRIXY), la Unidad de la Mosquitia (MASTA), la Federación de Tr i bus Pech de Hon-
duras (FETRIPH), la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH) y la Federación
de Indígenas Nahuas de Honduras (FINAH) realizan una reunión constitutiva de una nue-
va organización indígena, el Consejo Nacional Indígena de Honduras (CNIH), en la que
exigen la disolución de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPA H ) .
Domingo 27 •Asume Ricardo Maduro como presidente de la República.
FEBRERO
Mircoles 6 •Alrededor de 400 trabajadores de la maquila Prima toman las instalaciones del Parque
Industrial Chip, ubicado en Choloma, Cortés, exigiendo el pago de prestaciones atrasa-
das, y pidiendo a las autoridades migratorias que no autoricen la salida del país de los
dueños de la empresa. Ejecutivos de la empresa proponen abonar una semana atrasada
y entregar maquinaria como parte de pago. La manifestación finaliza tras el encuentro.
Viernes 8 • El Poder Ejecutivo emite un decreto en el que ordena el despido de 3 mil personas per-
tenecientes a organismos autónomos del Estado.
Viernes 22 • Más de 3.500 maestros de Cortés participan en la asamblea general convocada por a
Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), donde reclaman al
gobierno el respeto al Estatuto Docente.
MARZO
Lunes 4 • En Tegucigalpa, setenta delegados de ocho etnias dan inicio al primer CNIH, desde
donde exigen al gobierno crear una oficina de coordinación indígena, designar personal
de salud y educación en sus territorios y crear un fondo de desarrollo.
Honduras
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• Decenas de ex trabajadores de las maquilas Sarina Industries y Max Power se mani-
fiestan junto al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) frente a
las instalaciones de los tribunales sampedranos exigiendo el pago de salarios e indem-
nizaciones atrasados.
Jueves 7 • Más de 1.300 integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional A u-
tónoma de Honduras (SITRAU NAH) toman las instalaciones de la universidad ubicadas
en Teg u c i galpa, San Pedro Sula y Comayagua en reclamo de un aumento salarial mayor
al 10% ofrecido por la institución en la rediscusión del contrato colectivo de trabajo.
Viernes 8 • Ex trabajadores de la maquila Cheil de Honduras se manifiestan en Tegucigalpa fren-
te al bufete de su apoderada leg l exigiendo el pago del dinero recibido tras la venta de
maquinaria y terrenos de la compañía.
Lunes 11 • Cerca de 1.500 ex empleados del Tribunal Nacional Electoral (TNE) toman parte de
sus instalaciones capitalinas en reclamo del pago de prestaciones y aguinaldo.
• Más de 200 empleados de la Empresa Hondureña de Correos (HONDUCOR) del sec-
tor noroccidental inician una huelga indefinida exigiendo el pago de los salarios de fe-
brero y la entrega al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y al Banco de los
Trabajadores de las correspondientes cuotas salariales deducidas desde mayo.
Mircoles 13 • Centenares de integrantes de organizaciones obreras, campesinas, magisteriales, de
mujeres e indígenas marchan en Tegucigalpa junto a patronatos comunales siguiendo la
convocatoria del Bloque Popular. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebi-
das y Similares (STIBYS), la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT), el Sindicato
de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) y las demás organizacio-
nes participantes rechazan la privatización de instituciones estatales propuesta por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) como forma de pago de la deuda externa y la im-
plementación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Sbado 16 • Cerca de 300 trabajadores de la empresa Industria de Muebles de América Central
S.A., ubicada en el sector de Villaflor, toman sus instalaciones indefinidamente
reclamando la reincorporación de 120 compañeros despedidos.
Lunes 18 • Casi cien médicos cortan los accesos al Ministerio de Salud exigiendo su nombra-
miento inmediato en 97 plazas asignadas por concurso.
Martes 19 • Cerca de 140 ex empleados de la alcaldía capitalina toman por dos horas las instala-
ciones del edificio ejecutivo demandando su reincorporación.
• En Comayagüela, la org nización de mujeres Visitación Padilla realiza un plantón
frente a instalaciones de las Fuerzas Armadas requiriendo al Ministerio de Defensa cas-
tigo para un militar acusado de acoso sexual.
Mircoles 20 • Más de 180 ex empleados de Vidrios Nacionales S.A. (VINASA) se manifiestan jun-
to a trabajadores despedidos de otras empresas frente a la sede capitalina del Poder Ju-
dicial instando al pago de prestaciones adeudadas.
Jueves 21 • En San Pedro Sula, ex trabajadores de la maquiladora Interfashion se manifiestan
frente al Banco Mercantil, quien posee los bienes de la empresa, en reclamo del pago
de prestaciones atrasadas.
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ABRIL
Lunes 1 • El Sindicato de Trabajadores de HONDUCOR (SITRAHONDUCOR) convo a a una
huelga en reclamo del pago de los salarios de febrero y marzo, efectivizados sólo en Te-
gucigalpa y San Pedro Sula. La medida es acatada por 900 trabajadores de las 289 ofi-
cinas regionales y las 35 administrativa  de la empresa.
Mircoles 3 • SITRAHONDUCOR levanta la huelga tras la designación de un nuevo gerente de la
empresa.
•Tras una asamblea general, SITRAUNAH inicia una huelga de brazos caídos y corta
los servicios de agua y luz en la institución académica exigiendo un aumento salarial de
500 lempiras y protestando contra las amenazas del gobierno. La rectoría ofrece un in-
cremento de 200 lempiras.
Mircoles 10 • Cerca de 150 productores de Palma de Yoro, Atlántida y Colón se manifiestan en Teg u-
c i galpa emplazando ser incluidos en un proyecto de emergencia para la reactivación del
sector agrícola mediante el otorgamiento de un préstamo de 114 millones de lempiras.
Martes 16 •Ahorristas del Banco Hondureño de Créditos y Servicios (BANHCRESER) se mani-
fiestan en San Pedro Sula exigiendo al presidente la devolución l dinero depositado
en la entidad en quiebra además de la destitución de los miembros del Poder Judicial.
Mircoles 17 • El Bloque Popular y el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Hon-
duras (COCOCH) se manifiestan frente al Congreso Nacional en el marco del Día Mun-
dial de Lucha Campesina. Los cerca de 500 labriegos participantes reclaman la sanción
de una nueva LeyAgrícola que contemple una reforma agraria que beneficie a 350 mil
campesinos, asistencia técnica por 500 millones de lempiras y la dotación de 70 millo-
nes al Instituto Nacional Agrario (INA) además del congelamiento de los productos de
la canasta básica y la no privatización de instituciones estatales, entre otras cosas.
Jueves 18 • El Ministerio de Educación emite un comunicado en el que afirma que sustituirá y
sancionará a los docentes que no asistan a clases además de dejar de asistir a las reu-
niones con la dirigencia gremial del sector. El presidente de FOMH ratifica la realiza-
ción de asambleas informativas el jueves 25.
Viernes 19 • Cerca de 1.200 profesores del departamento de Cortés pertenecientes al Colegio de
Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) resuelven en una asamblea
informativa en San Pedro Sula adherirse al paro convocado para el jueves 25, además
de demandar al estado hondureño ante la Corte Internacional de Justicia y la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) y exigir la renuncia del ministro de Educación.
Sbado 20 • COPEMH resuelve continuar con las asambleas informativas en horarios que no afec-
ten el dictado de clases.
Lunes 22 • La dirigencia magisterial solicita al gobierno un pacto patriótico que contemple el res-
peto al Estatuto Docente. El ministro de Educación expresa que el diálogo se reinicia-
rá sólo después de que los docentes leva n las convocatorias a medidas de fuerza.
Jueves 25 • La FOMH organiza asambleas informativas en 16 departamentos del país exigiendo
el cumplimiento del Estatuto Docente y la destitución del ministro de Educación. En
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Tegucigalpa cientos de docentes se reúnen en un instituto mixto junto al COPEMH, el
Colegio de Profesores Superación Magisterial de Honduras (COLPROSUMAH),
FOMH y el Primer Colegio Hondureño de Maestros, entre otras organizaciones. Los
más de 3.500 docentes de Cortés acatan el paro. El ministro del ramo afirma que 18 mi-
llones de lempiras serán deducidas de los salarios de mayo de los profesores que acu-
dieron a las asambleas.
Viernes 26 • Los representantes de trabajadores y empresarios participantes de la comisión tripar-
tita en torno al salario mínimo acuerdan que sea el gobierno el encargado d  fijar el
monto del aumento, siempre que sean congelados veinte productos de la canasta bási-
ca y las tarifas de los servicios públicos. Las centrales obreras demandan un 25%, mien-
tras que el empresariado ofrece un 7,5%.
Lunes 29 • Integrantes de COPEMH se manifiestan junto a estudiantes frente a la catedral de San
Pedro Sula en reclamo del pago de salarios atrasados desde febrero.
Glosario de siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
BANHCRESER Banco Hondureño de Créditos y Servicios
CNIH Consejo Nacional Indígena de Honduras
COCOCH Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
CODEH Comité para la Defensa de los Derechos Humanos
COLPROSUMAH Colegio de Profesores Superación Magisterial de Honduras
CONIMCH Consejo Nacional Indígena Maya-Chortí
CONPAH Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras
COPEMH Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
FETRIPH Federación de Tribus Pech de Honduras
FETRIXY Federación de Tribus Xicaques de Yoro
FINAH Federación de Indígenas Nahuas de Honduras 
FITH Federación Indígena Tawahka de Honduras
FMI Fondo Monetario Internacional
FOMH Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras
FUT Federación Unitaria de Trabajadores
HONDUCOR Empresa Hondureña de Correos
IHSS Instituto Hondureño del Seguro Social
INA Instituto Nacional Agrario
MASTA Unidad de la Mosquitia
MCA Movimiento Campesino del Aguán
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONILH Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras
SITRAHONDUCOR Sindicato de Trabajadores de HONDUCOR 
SITRAINA Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario
SITRAUNAH Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
STIBYS Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares
TNE Tribunal Nacional Electoral
VINASA Vidrios Nacionales S.A.
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa y La Tribuna.





Martes 1 • En Oventic, Chiapas, los consejos autónomos de San Andrés Sakamch’en de los Po-
bres, San Pedro Polo, San Juan de la Libertad y Santa Catalina Pantelhó realizan un ac-
to al que acuden 2 mil personas en el que conmemoran el octavo aniversario del levan-
tamiento indígena.
• El consejo municipal autónomo Ricardo Flores Magón denuncia la realización de pa-
trullajes, sobrevuelos y hostigamientos del Ejército Mexicano en Montes Azules y la
zona Chancalá-Palenque.
Mircoles 2 • Miles de integrantes de las bases de apoyo zapatista realizan un acto en la plaza de
San Andrés, Chiapas, denunciando que el ayuntamiento priísta intentará ocupar el pa-
lacio municipal autónomo de dicha comunidad.
Viernes 4 •Alrededor de 200 habitantes de distintas comunidades de Chiapas toman las oficinas
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en Tuxtl  Gutiérrez, exigiendo
que les sean asignadas tarifas preferenciales al consumo energético y al pago de una
deuda de 90 millones de pesos, entre otras cosas.
Viernes 11 • Productores de algodón toman las instalaciones del Banco de Crédito Rural(BA N RU R AL)
de ocho municipios del estado de Chihuahua exigiendo a la empresa el levantamiento
de las demandas penales por deudas iniciadas contra 120 compañeros. 
• En Jalapa, Veracruz, integrantes de la Confederación Nacional de Productores Rura-
les (CNPR) y de la Confederación Nacional Campesina (CNC) toman el ingenio La
Concepción junto a sus trabajadores exigiendo el pago de la zafra 2000-2001, el de la
segunda parte del aguinaldo y la expropiación del mismo además de reiterar su negati-
va a entregar la gramínea a la compañía.
Sbado 12 • Más de 10 mil personas se manifiestan frente a la empresa Lázaro Cárdenas-Las Tr u-
chas junto a trabajadores de SICARTSA e IMEXA –en huelga desde el 20 de diciembre–
y la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos y Simila-
res de la República Mexicana (SNTMMSRM) en reclamo del reconocimiento de su diri-
gencia sindical, garantías de estabilidad laboral y un aumento salarial y de prestaciones.
Lunes 14 • Dos centenares de trabajadores jubilados de diversos ingenios realizan un plantón
frente a la residencia oficial de Los Pinos en demanda de la intervención presidencial
en su lucha por el pago de indemnizaciones y jubilaciones adeudadas.
• Campesinos afectados por el decreto de expropiación marchan por seis comunidades
de la zona y bloquean la autopista Texcoco-Lechería en repudio al accionar de las au-
toridades municipales que intensificaron el reparto gratuito de material de construcción
en los últimos días.
Mircoles 16 • El Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (FASUES) lla-
ma a un paro nacional universitario de dos horas en demanda de un aumento salarial de
México
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8,7%. La medida es acatada en el 60% de las instituciones de educación superior, entre
las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y univer-
sidades de Puebla, Veracruz, Sinaloa, Morelos, Nayarit y Yucatán, además de la Metro-
politana del Distrito Federal (DF). El gobierno ofrece un incremento de 4,5%.
Jueves 17 • Los cerca de 2.600 obreros de SICARTSA e IMEXA aceptan en asamblea general ex-
traordinaria el acuerdo alcanzado por las empresas, la dirigencia nacional y local del
SNTMMSRM y el secretario de Trabajo y Previsión Social, consistente en el otorga-
miento de un incremento salarial de un 10%, el pago del 50% de los salarios caídos, el
mantenimiento de la relación laboral individual con los trabajadores y el reconocimien-
to de la nueva dirigencia de la sección 271 del sindicato.
Viernes 18 •Cerca de 2 mil trabajadores del Sindicato Democrático de Trabajadores del Metro
marchan hacia el Zócalo capitalino exigiendo al gobierno local la entrega de uniformes
y equipos además de garantías para el pago de los descuentos aplicados, el cumplimien-
to del Reglamento de Condiciones de Trabajo y la destitución del director del servicio.
Martes 22 • Los más de 1.100 trabajadores de la empresa hulera Euzkadi inician una huelga en la
planta El Salto, ubicada en Jalisco, exigiendo la reapertura de la empresa y el pago de
salarios atrasados y cuotas sindicales.
Mircoles 23 • Más de 2 mil ejidatarios de los 13 núcleos agrarios afectados por el decreto de expro-
piación marchan hacia el congreso y el palacio de gobierno estatal acompañados de es-
tudiantes y trabajadores de Euzkadi. Los manifestantes reclaman la destitución del al-
calde y la disolución de los poderes de San Salvador Atenco.
• Cerca de 1.300 integrantes de FASUES se manifiestan frente a la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).
Lunes 28 • Cerca de 400 trabajadores de la subsidiaria estadounidense National Castings, decla-
rada en quiebra el 11 de diciembre pasado, ingresan a las instalaciones capitalinas de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) requiriendo el pago de salarios, agui-
naldo y fondo de ahorro además de la reapertura de la planta.
Martes 29 • Productores de algodón de cuatro municipios de Chihuahua realizan un plantón en el Con-
greso local exigiendo la anulación de 260 órdenes de aprehensión giradas contra labrieg o s
que enfrentan procesos judiciales a raíz de una demanda impulsada por BA N RU R A L.
Mircoles 30 • Cuarenta y dos sindicatos de 30 universidades públicas de 25 estados del país se plie-
gan al llamado a huelga de la FASUES realizando mitines, marchas y paros de entre dos
y doce horas.
FEBRERO
Viernes 1 •Alrededor de 5 mil indígenas mazahuas del municipio San José del Rincón, estado de
México, bloquean la ruta México-Toluca exigiendo la anulación del decreto que dio ori-
gen a la entidad, al tiempo que el contingente que se encuentra en Tolu a impid  la en-
trada a la legislatura a los trabajadores administrativos.
Martes 5 • Cerca de 4 mil personas participan en la marcha del Ángel de la Independencia al Zó-
calo capitalino conv cada por los trabajadores cesanteados de Euzkadi y los ejidatarios
M éx i c o
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de Atenco y Texcoco. Los organizadores son acompañados por despedidos de las em-
presas Ford, National Castings, Dina y Fertinal además de empleados telefónicos, del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana (SITUAM).
• La SEP ofrece un aumento salarial de 5,25% más otro de 1,5% al tabulador a los tra-
bajadores de la educación superior pública.
Mircoles 6 • El Consejo General de Huelga (CGH) marcha junto a 700 personas hacia el Zócalo capi-
talino acompañado de trabajadores de Euzkadi y huelguistas de la Universidad Au tó n o m a
Metropolitana (UAM) en conmemoración del final de la huelga estudiantil del año 2000.
Jueves 7 • Es oficializado en el parlamento nacional un aumento de un 32,5% promedio en las
tarifas eléctricas.
Viernes 8 • FASUES manifiesta su rechazo al ofrecimiento de aumento salarial de 5,25% realiza-
do por la SEP marchando hacia el Zócalo capitalino. Los empleados de la universidad
de Veracruz aceptan un incremento global de un 8%.
Sbado 9 • Los Frentes Cívicos de Resistencia Civil (FCRC), la Unión de Usuarios de Hermosi-
llo y el Frente Democrático Belisario Domínguez se manifiestan respectivamente en las
ciudades de Tapachula, Sonora y Matamoros contra el aumento a las tarifas eléctricas.
Mircoles 13 • Cerca de 500 integrantes del Movimiento Urbano Popular (MUP) y del Frente Popu-
lar Francisco Villa (FPFV) se manifiestan frente a la Asamblea Legislativa del DF
(ALDF) exigiendo la sanción de medidas en materia de vivienda y protestando contra
la aprobación de reformas inquilinarias y la posible realización de desalojos masivos.
• Cientos de trabajadores de Rutas Unidas, del servicio de transporte público concesio-
nado del DF, se manifiestan en la Plaza Constitución exigiendo al gobierno capitalino
el pago de un subsidio compensatorio del aumento del combustible o la autorización pa-
ra aumentar el boleto en 50 centavos.
Lunes 18 • En Comitán, Chiapas, 50 mil colonos de cinco municipios de la región fronteriza se de-
claran en resistencia civil y anuncian el cese del pago de las tarifas eléctricas a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Martes 19 • En Torreón, Coahuila, agricultores de la Comarca Lagunera se manifiestan frente a la
sede de la CFE, donde acuerdan suspender los pagos de las tarifas eléctricas.
Mircoles 20 •Alrededor de 700 pescadores de Sabancuy, Campeche, toman la ruta que conduce al
estado de Tabasco reclamando la entrega de 3 millones y medio de pesos que Petróleos
de México (PEMEX) destinó a proyectos productivos.
•Trabajadores en huelga de la UAM marchan del Ángel de la Independencia a la resi-
dencia oficial de Los Pinos. La caravan  es acompañada por estudiantes de la institu-
ción y personal de las universidades de Zacatecas, Puebla, Chapingo y la UNAM.
Viernes 22 •Alrededor de 400 indígenas tepehuanos de siete comunidades de Durango ocupan un
terreno de 80 has. ubicado en el municipio de Val araíso perteneciente a ejidatarios za-
catecanos exigiendo la entrega de 5.400 has.
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Lunes 25 •Alrededor de 4 mil habitantes del municipio Villa Guerrero, estado de México, toman
las instalaciones locales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) exigiendo a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) medidas contra sus vecinos de San Pedro Tla-
nixco, a quienes acusan de haber dinamitado la tubería que suministra el líquido a más
de 80 mil habitantes de 15 poblados, además de la restitución del servicio.
Martes 26 •Alrededor de 50 mil trabajadores convocados por el Sindicato Unico de Trabajadores
del Gobierno del DF (SUTGDF) se manifiestan en el Zócalo capitalino por el cese de
la política de austeridad y los despidos injustificados, además del pago de prestaciones
atrasadas.
• Cerca de 4 mil mujeres y mil jefes de familia de los municipios de To alá y Arriag
marchan hacia Tiltepec exigiendo la anulación del aumento en las tarifas eléctricas y
medidas contra los apagones y las bajas de tensión que ocurren en la zona.
Mircoles 27 • Un millar de campesinos del Frente Popular Revol cionario (FPR) provenientes de
Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Baja California realizan un plantón en el Zócalo capita-
lino por la liberación de integrantes de la organiz ción.
MARZO
Martes 5 • Más de 15 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas marchan hacia el
Zócalo del DF y exigen un aumento salarial de 15% además del reestablecimiento del
subsidio a la electricidad y respeto al contrato colectivo de trabajo.
• Más de 1.100 trabajadores sindicalizados de seis plantas de la Compañía Minera Me-
xicana del Cobre ubicadas en Sonora, Zacatecas y Coahuila inician una huelga en
reclamo de aumentos salariales.
• En el estado de México, más de 300 internos del penal de Barrientos se amotinan exi-
giendo mejoras en su condición dentro del reclusorio además de la finalización de mal-
tratos. Cerca de 700 policías y custodios sofocan la protesta.
Mircoles 6 • La directora de Prevención y Readaptación Social del estado de México destituye al
director de penal de Barrientos y afirma que investigará la actuación de custodios y au-
toridades de seguridad, tras la muerte de un preso en un enfrentamiento.
Sbado 9 • Más de 2 mil habitantes de Hermosillo, Sonora, junto a la Unión de Usuarios marchan
en la ciudad por el reestablecimiento del subsidio a la electricidad.
Domingo 10 • Cerca de 500 trabajadores de la empresa SICARTSA rechazan en asamblea extraor-
dinaria un acuerdo entre la compañía y el sindicato que reduce de mil a 300 el número
de empleados puestos en paro técnico dentro de la empresa.
Mircoles 13 • Los trabajadores de la UAM deciden aceptar la oferta de la rectoría consistente en un
aumento salarial de 5,25% y de 4,08% en prestaciones, además del pago del 50% de los
sueldos caídos.
Jueves 14 •Alrededor de 3 mil productores de maíz de tres entidades chiapanecas bloquean una
ruta al norte del estado exigiendo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) el pago de 400 pesos por tonelada adeuda-
dos a 60 mil agropecuarios.
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•Alrededor de 2 mil indígenas huastecos y nahuas bloquean el palacio municipal de Ix-
huatlán de Madero, ciudad de Veracruz, exigiendo la instalación de un hospital regional
en la zona.
Lunes 18 • En Monterrey, cerca de 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) realizan la
Asamblea Social Otro Mundo es Posible, en la que comunidades indígenas de América
Latina se pronuncian contra el Plan Puebla Panamá (PPP) y el neoliberalismo. Tras l
foro opositor, alrededor de 13 mil personas marchan en la ciudad protestando contra las
políticas de los países ricos y la privatización de la industria petrolera nacional.
Mircoles 20 •Alrededor de 300 simpatizantes zapatistas marchan desde Aguascalientes hasta el cen-
tro de Morelia, Chiapas, denunciando presencia paramilitar en la zona. Bases de apoyo
zapatistas expresan que hay actividad paramilitar en los municipios chiapanecos de Ti-
la y Nueva Revolución, además de patrullajes del ejército federal en Sabanilla.
Jueves 21 • Cincuenta y ocho jefes de estado y representantes ministeriales de 122 países partici-
pan en la inauguración de la sesión plenaria de la Conferencia Internacional sobre la Fi-
nanciación para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la
que se aprueba el Consenso de Monterrey.Alr dedor de 3 mil campesinos de Atenco,
jubilados, anarquistas, integrantes del Foro Social Mexicano y del CGH marchan en la
ciudad rechazando la globalización neoliberal y la integración mexicana-estadouniden-
se. El Barzón marcha en la ciudad. Org nizaciones de derechos humanos denuncian un
número indeterminado de detenciones.
Viernes 22 • El presidente Bush expresa en Monterrey que son el comercio, la inversión extra je-
ra y los capitales nacionales los verdaderos motores del desarrollo a seguir por los paí-
ses pobres, además de condicionar la entrega d  asistencia financiera –que incrementa-
rán en 5 mil millones de dólares– a la implementación de reformas políticas legales y
económicas. El bloque de la Unión Europea se compromete a elevar los recursos de
ayuda a un 0,7% de su Producto Bruto Interno (PBI) global.
Sbado 23 • Cerca de 2 mil internos del penal de Juárez, ubicado en Chihuahua, se amotinan exi-
giendo la destitución del jefe de custodios además de medidas contra el hacinamiento.
La medida es sofocada con gases lacrimógenos. Alrededor de 800 familiares de presos
son reprimidos por la policía al intentar ingresar a la cárcel.
Lunes 25 • El director interino del penal de Ciudad Juárez anuncia la destitución de su antiguo
mandatario.
ABRIL
Viernes 5 • Cerca de 200 integrantes del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata (FRECIEZ)
provenientes de varios municipios de Campeche inician un plantón en las cercanías de
Los Pinos para exigir la regularización de la tenencia de las tierras y la introducción de
los servicios básicos, entre otras reivindicaciones.
• Los 600 trabajadores de la minera San Martín de Zacatecas en huelga desde el 5 de
marzo levantan la medida luego de acordar un aumento de 5,75% del salario y el pago
de 50% de salarios caídos.
• Más de 1.100 trabajadores sindicalizados de seis plantas de la Compañía Minera Me-
xicana del Cobre ubicadas en Sonora, Zacatecas y Coahuila inician una huelga exigien-
do aumentos salariales e incrementos en otras prestaciones además de la conformación
de una comisión de seguridad e higiene.
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Sbado 6 • Cientos de campesinos se apoderan de nueve ofici as de la CFE en Chihuahua en pro-
testa contra los altos precios del servicio y los cortes por falta de pago.
• En Coacalco, cerca de 700 taxistas bloquean durante mas de dos horas la vía López
Portillo para exigir el cese de los operativ s re l zados por tránsito municipal para tras-
ladar sus vehículos al corralón y cobrar multas excesivas.
Lunes 8 • Más de 400 integrantes de México Alianza Urbano Nacional (MAUN) se manifiestan
frente al edificio del gobierno del DF en demanda de la construcción de viviendas.
Mircoles 10 • En el DF y los estados de Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas y Sinaloa se realizan
manifestaciones en conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata. Organizaciones
del Congreso Agrario Permanente (CAP), la Coordinadora Nacional Plan de Ay a
(CNPA), el MUP y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas marchan junto a 4 mil per-
sonas a Los Pinos. Dos mil labriegos de Atenco y Texcoco marchan hacia el Zócalo ca-
pitalino junto a ejidatarios de Oaxaca, Ver ruz y Campeche, el FPFV y el CGH.
• Cerca de 8 mil integrantes de la Coalición de Autotransportistas del Estado de Vera-
cruz (CAEV) paralizan sus unidades y bloquean las centrales camioneras del centro y
norte de la entidad exigiendo al gobierno estatal medidas para restringir el ingreso de
vehículos de líneas nacionales.
Viernes 12 • Cerca de 5 mil empleados del estado de Oaxaca marchan en su capital junto al Sindicato de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carác-
ter Estatal (STSPEIDCE) y se manifiestan frente a la Cámara de Diputados y el palacio de
gobierno en reclamo de un aumento en prestaciones y un incremento salarial de 100%.
Domingo 14 • Ejidatarios de San Salvador Atenco realizan en el municipio una convención contra el
PPP y la construcción del aeropuerto junto a campesinos de cinco estados y militantes
de más de 20 organizaciones sociales, obreras, vecinales y estudiantiles, entre las que
se encuentra el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y el FPFV.
Lunes 15 • Médicos de V racruz y Oaxaca se manifiestan frente a las oficinas generales del IMSS
ubicadas en el DF, exigiendo basificación y el cumplimiento de las jornadas laborales
de ocho horas además de la efectivización de contratos laborales estables.
Martes 16 • Integrantes de la Unión de Campesinos pro Mejoramiento del Agro retienen 4 mil to-
neladas de granos importados de Estados Unidos en las estaciones ferroviarias de Ciu-
dad Juárez y Chihuahua. Exigen al gobierno la revisión de la política agropecuaria na-
cional además de una reducción en el precio de energéticos e insumos del sector.
Mircoles 17 • La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechaza el pedido de suspensión
–solicitado por la Cámara de Diputados– del decreto presidencial que exenta de im-
puestos la importación de fructosa.
• Los 1.200 trabajadores mineros de la planta minera La Caridad, ubicada en Sonora, se
reincorporan a sus actividades tras acordar con el Grupo México un incremento salarial
de 5,75% y el pago del 50% de los salarios caídos durante los 46 días de huelga.
• Cerca de 7 mil empleados públicos afiliados al STSPEIDCE inician una huelga en
reclamo del 100% del aumento salarial. La Secretaría de Administración del gobierno
de Oaxaca ofrece un 5,5%.
Jueves 18 • Más de 1.500 afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios
(SUTEM) se manifiestan en Ecatepec, estado de México, exigiendo al gobierno muni-
cipal un aumento salarial de 40% además de dotación de equipo. La alcaldía ofrece un
incremento de 4,5%.
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Sbado 20 • Cerca de 1.200 integrantes del Comité Campesino Urbano, Democrático y Popular
(CCUDEPO) marchan hacia la municipalidad de Gómez Palacio, Durango, exigiendo
una reducción en las tarifas del servicio eléctrico implementadas por la CFE.
Lunes 22 • Más de mil personas participan del acto en conmemoración de la masacre de Ac t e a l
ocurrida en 1997, impulsado por la organización civil Las Abejas. Los participantes re-
claman castigo a sus ejecutantes, el retiro del ejército de las comunidades de Chiapas, el
desarme de los grupos paramilitares y el cumplimiento de los acuerdos de San A n d r é s .
• Más de 700 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y el DF instalan –por tiempo indefinido– en el
Zócalo capitalino el Campamento Nacional Popular por la Defensa de la Educación Pú-
blica. Exigen al gobierno un aumento salarial de 100%, 90 días de aguinaldo y mayores
prestaciones sociales además del mantenimiento del carácter público de la enseñanza.
Martes 23 • La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envía a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un informe en el que plantea un re-
corte presupuestario de 10.100 millones de pesos, de los cuales 1.816 corresponden a
educación y 363 al área de salud.
• Los casi 2.500 custodios de los 20 planteles del sistema penitenciario del estado de
México inician un paro indefinido en reclamo de un aumento salarial de 50% y el pago
de un bono de riego de 500 pesos mensuales.
Jueves 25 •Alrededor de 500 comerciantes ambulantes se manifiestan frente a la ALDF exigien-
do a los legisladores el congelamiento de una ley de transporte que pretende regular el
uso de espacios públicos.
•Trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la SHCP realizan un
paro nacional demandando la suspensión de reubicaciones unilaterales de empleados y
el fin de la contratación de personal de confianza.
Viernes 26 • El gobierno de Chiapas informa que la Iglesia, el grupo paramilitar Paz y Justicia y
organizaciones indígenas simpatizantes con el zapatismo firmaron un acuerdo de no
agresión en el municipio de Sabanilla.
•Alrededor de 55 mil profesores integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) realizan un paro en Oaxaca por mejoras salaria-
les. Maestros de la sección 40 marchan en Tuxtla Gutiérrez exigiendo además mejoras
laborales.
Domingo 28 •Tras las amenazas de ser denunciados penalmente, los custodios de seis centros peni-
tenciarios del estado de México levantan la huelga luego de reunirse con la directora es-
tatal de Readaptación Social y el subsecretario de Seguridad Pública. 
Lunes 29 • Alrededor de 3.500 integrantes del Frente Estudiantil Campesino Socialista de Méxi-
co, acompañados de ejidatarios de Atenco y miembros del CGH, marchan hacia el zó-




ALDF Asamblea Legislativ  del Distrito Federal
BANRURAL Banco de Crédito Rural
CAEV Coalición de Autotransportistas del Estado de Veracruz
CAP Congreso Agrario Permanente
CCUDEPO Comité Campesino, Urbano, Democrático y Popular
CFE Comisión Federal de Electricidad
CGH Consejo General de Huelga
CNA Comisión Nacional del Agua
CNC Confederación Nacional Campesina
CNPA Coordinadora Nacional Plan del Ayala
CNPR Confederación Nacional de Productores Rurales
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
DF Distrito Federal
FASUES Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior
FCRC Frentes Cívicos de Resistencia Civil
FPFV Frente Popular Francisco Villa
FPR Frente Popular Revolucionario
FRECIEZ Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata
FZLN Frente Zapatista de Liberación Nacional
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
MAUN México Alianza Urbano Nacional
MUP Movimiento Urbano Popular
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
ONU Organización de las Naciones Unidas
PBI Producto Bruto Interno
PEMEX Petróleos de México
PGR Procuraduría General de la República
PPP Plan Puebla Panamá
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SAT Servicio de Administración Tributaria
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEP Secretaría de Educación Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SITUAM Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana
SME Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
STSPEIDCE Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones 
Descentralizadas de Carácter Estatal
SUTEM Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios
SUTGDF Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
Fuente: diarios La Jornada y El Universal.
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Mircoles 9 • Centenares de trabajadores municipales marchan al Ministerio de Trabajo, en Mana-
gua, en rechazo a los cientos de despidos emitidos por la alcaldía. Cinco org nizacio-
nes sindicales de la Alcaldía de Managua (ALMA) –Unión Nacional de Empleados, Fe-
deración de Sindicatos de Trabajadores de la Comuna de Managua (FESTRACOMA),
Federación de Trabajadores de la Alcaldía de Managua (FETRAALMA), Federación de
Trabajadores Municipales de Managua (FTMM) y Sindicato de Profesionales y Técni-
cos (SIPROTEC)– reunidas en asamblea deciden realizar un paro el próximo lunes.
Lunes 14 • Los trabajadores del Consejo Supremo Electoral (CSE), agremiados al Sindicato de
Trabajadores del CSE (SITRACSE), realizan un paro por tiempo indeterminado en dis-
tintas ciudades del país, entre ellas León, San Carlos, San Rafael del Sur, Mateare, Ti-
pitapa, San Francisco Libre, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Carazo, Puerto Cabezas y
Bluefields, en protesta por la ola de despidos realizados en esa institución desde el pa-
sado 14 de diciembre.
•Trabajadores de la salud del Centro Asistencial Francisco Buitrago, ubicado en el ba-
rrio San Luis, Managua, junto con los del Sistema Local de Atención Integral en Salud
(SILAIS), realizan un paro en reclamo del pago de los viáticos de transporte del mes de
diciembre y del abastecimiento de medicinas e insumos para la institución.
Mircoles 16 • Los trabajadores del CSE agremiados al SITRACSE levantan a huelga que venían
realizando luego de que el Ministerio de Trabajo acepta negociar el pliego petitorio pre-
sentado por los sindicalistas que establece el tratamiento del convenio col ctivo y la po-
sibilidad de una reforma que garantice estabilidad laboral.
Viernes 18 • Cientos de trabajadores de la empresa constructora Econs-III –perteneciente a la Cor-
poración de Empresas Regionales de la Construcción (COERCO) y adscrita al Ministe-
rio de Transporte e Infraestructura (MTI)– agremiados a la Federación de Tr a b  j a d o r e s
de la Construcción “Germán Pomares”, realizan un paro en demanda de un incremento
en la partida presupuestaria y en rechazo a los despidos realizados en la empresa.
Lunes 21 • Más de 300 trabajadores de la ALMA, agremiados a FETRALMA, realizan un paro
de actividades y toman las instalaciones de la municipalidad para exigir la reincorpora-
ción de los 262 trabajadores despedidos. Además, bloquean el despacho del alcalde con
camiones recolectores de basura. La policía reprime la protesta.
• Obreros del ingenio Agroindustrial Montelimar S.A. (AMSA), ubicado en San Rafael
del Sur, inician una huelga de brazos caídos en demanda de aumento salarial, estabili-
dad laboral y el inicio de la zafra azucarera demorado desde el 4 de enero pasado. Pro-
testan también contra la posible apropiación del ingenio por parte de la empresa Navie-
ra Nicaragüense (NAVINIC) y de un banco que estaría ligado a ésta.
Jueves 31 • Los trabajadores de la ALMA, acompañados por diputados liberales, realizan una
marcha hasta las afueras del Parlamento para solicitar el apoyo de los diputados en su






Viernes 1 • Representantes sindicales y la ALMA, con la mediación del ministro de Trabajo y la
presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), llegan a un
acuerdo que establece el reintegro en idénticas condiciones salariales de los trabajado-
res que participaron en la huelga, así como no ejercer acciones represivas en contra de
los mismos, entre otras cuestiones. La medida de fuerza se levanta.
Martes 19 • Los transportistas intermunicipales de Carazo, Granada y Masaya –apoyados por la Coor-
dinadora Nacional de Transporte (CNT) y la Coordinadora Democrática de Tr a n s p o r te –
realizan plantones en las instalaciones del MTI y de la ALMA, en rechazo a la decisión de
trasladar las terminales de buses procedentes de Tipitapa y a la cancelación de más de 300
permisos de operación de buses autorizados el año pasado. Paralelamente, taxistas encabe-
zados por la Federación Nicaragüense de Taxis (FENICOTAXI) realizan una mov i l i z ac i ó n
para exigir al Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (IRT R A M M A )
una auditoría que dé cuenta de la cantidad de placas autorizadas que hay en Managua.
Lunes 25 • Los dos sindicatos del Hospital-Escuela Antonio Lenín Fonseca, el Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de dicho hospital y la Federación de Sindicatos de la Salud
(FETSALUD), realizan un paro escalonado para exigir la renuncia del director del hos-
pital, así como una mejor alimentación y que se termine con los cobros a los pacientes
que ingresan a ese centro asistencial.
Mircoles 27 • Los presidentes de Centroamérica –Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador,
Honduras y Panamá– reunidos en la ciudad capital firman la Declaración de Managua
en la que ordenan iniciar de inmediato las negociaciones para firmar un Tratado de Li-
bre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
MARZO
Domingo 3 • Más de 200 pobladores de Diriamba, agrupados en el Movimiento Pueblo Limpio,
realizan una marcha en esa ciudad contra la corrupción y la actitud del ex presidente Ar-
noldo Alemán hacia el actual gobierno, así como la quiebra de bancos y la falta de me-
dicinas, entre otras cuestiones.
Martes 5 • Miembros de la Unión Nacional de Empleados (UNE) realizan plantones de protesta en
Managua contra la Ley de Servicio Civil que impulsa el presidente Bolaños, por conside-
rar que ésta no respeta la libre organización sindical y atenta contra el Código del Tr  b aj o .
Jueves 7 • Un grupo de trabajadores de AMSA protesta frente a la casa matriz del Banco de la
Exportación (BANEXPO) en Managua, para exigir a la entidad bancaria que NAVINIC
no siga interfiriendo en la zafra actual y se proceda a la venta de azúcar bajo los meca-
nismos establecidos.
Mircoles 13 • Cerca de 1.500 trabajadores de AMSA se concentran frente a la entrada del ingenio,
en San Rafael del Sur, en defensa de sus puestos de trabajo y contra la amenaza del
BANEXPO de desalojarlos y cerrar la planta.
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Jueves 4 • Profesores del Instituto Nacional Autónomo Azarías H. Pallais, ubicado en Managua,
toman las instalaciones del mismo en reclamo del pago del retroactivo de los meses de
enero y febrero que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) les adeu-
da y contra la directora del instituto acusada de múltiples anomalías administrativas, en-
tre otras cuestiones.
• Cerca de 100 personas convocadas por la Casa de la Mujer, la Red de Mujeres contra
la Violencia, los ministerios de Salud, Educación y Familia, la alcaldía de Tipit pa, Ix-
chen, entre otras organizaciones que conformaron la Comisión Permanente para la Se-
guridad Ciudadana, organizan una marcha desde la alcaldía tipitapeña hasta los juzga-
dos de ese municipio contra la violencia hacia las mujeres y el incremento de violacio-
nes y asesinatos de mujeres en el municipio, entre otras cuestiones.
Domingo 7 • Un grupo de pobladores de los barrios periféricos de Matagalpa realiza una marcha en
esa ciudad, de la que participan también autoridades municipales, el alcalde y dos conce-
jales –uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otro del Partido Con-
s e r vador– deteniéndose frente a Unión Fenosa, Empresa Nicaragüense de Te l e c o m u n i c a-
ciones (ENITEL) y la empresa Acueductos y Alcantarillados de Matagalpa (ALMAT ) .
Rechazan los altos costos de los servicios públicos, el desempleo, la corrupción guberna-
mental y la pobreza, entre otras cuestiones.
Lunes 15 • Más de 400 estudiantes, encabezados por la Unión Nacional de Estudiantes de Nica-
ragua (UNEN), realizan un paro en la Escuela de Agricultura y Ganadería de Estelí
(EAGE), en demanda de la reapertura del internado, la abolición del reglamento inter-
no y la creación de nuevos mecanismos para la entrega de becas. La medida la toman
luego de agotar los intentos de diálogo con las autoridades unive sitarias.
Viernes 19 • Los estudiantes de la EAGE, encabezados por la UNEN, levantan la huelga llevada
adelante desde hace cinco días atrás luego de acordarse el inicio de un proceso de ne-
gociación entre los estudiantes y representantes de la institución.
Sbado 20 • Más de 200 personas, representantes de algunos de los distintos barrios de Chinande-
ga y otros afiliados a FETSALUD, UNE y la Asociación Nacional de Educadores de
Nicaragua (ANDEN), entre otras org nizaciones gremiales, participan de la marcha
convocada por el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) en Chinandeg  contra el
alza en las tarifas de los servicios básicos y las negociaciones del gobierno con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI).
Mircoles 24 • Cerca de 130 trabajadores de la comuna de Masaya realizan un paro en reclamo del
cumplimiento del convenio colectivo firmado hace dos meses por el alcalde de esa ciu-
dad ante el Ministerio de Trabajo (MITRAB), que contempla préstamos personales, im-
plementos de trabajo y fuero sindical, entre otras cuestiones.
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Glosario de siglas
ALMA Alcaldía de Managua
ALMAT Acueductos y Alcantarillados de Matagalpa
AMSA Agroindustria Montelimar S.A.
ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BANEXPO Banco de la Exportación
CENIDH Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
CNT Coordinadora Nacional de Transporte
COERCO Corporación de Empresas Regional de la Construcción
CSE Consejo Supremo Electoral 
EAGE Escuela de Agricultura y Ganadería de Estelí
ENITEL Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones
FENICOTAXI Federación Nicaragüense de Taxis
FESTRACOMA Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Comuna de Managua 
FETRAALMA Federación de Trabajadores de la Alcaldía de Managua 
FETSALUD Federación de Sindicatos de la Salud
FMI Fondo Monetario Internacional
FNT Frente Nacional de los Trabajadores
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
FTMM Federación de Trabajadores Municipales de Managua 
IRTRAMMA Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
MITRAB Ministerio del Trabajo 
MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura
NAVINIC Naviera Nicaragüense
SILAIS Sistema Local de Atención Integral en Salud 
SIPROTEC Sindicato de Profesionales y Técnicos 
SITRACSE Sindicato de Trabajadores del CSE
TLC Tratado de Libre Comercio
UNE Unión Nacional de Empleados
UNEN Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.




Martes 8 • Los empleados de las Juntas Comunales se concentran frente al Palacio Municipal de
Panamá, para reclamar el pago de sus sueldos atrasados.
Mircoles 9 • Centenares de vecinos de El Chorrillo marchan hacia las oficinas administrativ de
la empresa Bilfinger & Berger, que se adjudicó la construcción del segundo puente so-
bre el Canal de Panamá, para solicitar 400 empleos. Se dirigen luego hasta la Asamblea
Legislativa para reclamar que se apruebe las partidas para el inicio de la obra. 
Mircoles 16 • Los docentes universitarios de la Asociación de Profesores de la Universidad de Pa-
namá (APUDEP) y estudiantes del Movimiento Universitario 2025 marchan hasta la se-
de de la Rectoría de la Universidad de Panamá (UP) para protestar por el recorte a los
salarios de los profesores de tiempo parcial.
• El legislador Carlos Afú del Partido Revolucionario Democrático (PRD) acusa a tres
colegas, miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, de manejar gran-
des negociados en la aprobación de leyes dentro de la Asamblea Legislativa. Sosti ne
que todos los legisladores del PRD, exceptuándose él y el legislador Tomás Altamirano
Duque, recibieron un total de 20 mil dólares por emitir su voto favorable en la aproba-
ción del proyecto de ley del Centro Multimodal e Industrial de Servicios (CEMIS).
Mircoles 23 • Miembros de la Alianza de Desempleados Colonenses realizan una importante mani-
festación por las calles de Colón para pedir que se haga realidad el proyecto del Centro
Logístico Multimodal del Consorcio San Lorenzo. Exigen la liberación de cuatro per-
sonas que fueron detenidas en septiembre pasado durante las protestas que se realiza-
ron en esta ciudad.
Jueves 24 • Moradores de la barriada de precaristas Altos de la Colina de Santiago se concentran
frente al Banco Hipotecario Nacional (BHN), en la ciudad de Panamá, para que se les
entreguen los títulos de propiedad de sus tierras.
Sbado 26 •Alrededor de 300 trabajadores de la telefónica Cable & Wireless (C&W) protestan
frente a las instalaciones de la transnacional en la ciudad capital, para denunciar que por
lo menos 400 trabajadores han sido despedidos.
Mircoles 30 • Unos 500 integrantes de las distintas orga izaciones populares y sindicales agrupadas
en el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO) marchan por
las principales calles de la capital hasta el Ministerio Público, donde realizan una pro-
testa haciendo sonar cacerolas, para que las autoridades arresten a los implicados en los
casos de corrupción pública.
Jueves 31 • Diversas organizaciones obreras –entre ellas, la Federación Nacional de Jubilados y
Pensionados, la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social (CSS), la Coor-
dinadora Nacional de Unidad Sindical (CoNUSI) y la Federación Nacional de Servido-
res Públicos (FENASEP)– marchan hasta el Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP) para oponerse al proyecto de privatización de la CSS.
Panamá
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Viernes 1 • Moradores de la barriada de ex precaristas Altos de La Colina cierran la vía que con-
duce hacia el sector de Punta Delgadita, en protesta porque el Instituto de Acueductos
yAlcantarillados Nacionales (IDAAN) no los provee de agua potable.
Jueves 7 •Vendedores ambulantes cierran la Ave ida Central de la capital para protestar por los
desalojos de los que son víctimas.
Viernes 8 • Integrantes del MONADESO se manifiestan frente a la embajada norteamericana, en
rechazo al “Arreglo Complementario 2002” firmado con Estados Unidos, que permite
el sobrevuelo de aviones norteamericanos y el patrullaje de naves del S rvicio de Guar-
dacostas en territorio panameño.
• La corregidora de Jaqué, Darién, cierra la corregiduría y deja a este poblado fronteri-
zo con Colombia sin autoridades civiles, por lo que la Policía Nacional (PN) sitia la co-
munidad, exigiendo a toda persona que entre o salga del sector que se reporte en el cuar-
tel local o de lo contrario quedará detenida por 24 hs.
Lunes 11 • El Sindicato de Trabajadores de la telefónica privatizada C&W rechaza la propuesta
del CONEP y de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) de ven-
der el 49% de las acciones de la compañía que aún pertenecen al estado.
Jueves 14 • Los trabajadores de la Refinería Panamá S.A., agremiados en la Unión de Trabajado-
res del Petróleo de Panamá (UTPP), marchan por la carretera Transístmica desde la en-
trada a Bahía Las Minas en Activa hasta la Catedral de la ciudad de Colón, para denun-
ciar la intención del grupo Chevron Texaco –concesionario de la refinería– y del Go-
bierno nacional de convertir la planta en un centro de acopio.
• El Ministerio de Educación (MEDUC) resuelve que a partir del próximo año lectivo
desaparezcan de los planes curriculares las materias Geografía, Historia y Educación Cí-
vica, las cuales serán reemplazadas por una sola materia denominada Ciencias Sociales.
Lunes 18 • Unos 400 docentes inauguran el Primer Congreso Nacional sobre la Enseñanza de His-
toria y Geografía de Panamá en la UP, con el objetivo de reclamarle al MEDUC que sus-
penda en la Educación Básica General la aplicación de los programas que reemplazarán
la enseñanza de Historia, Geografía y Cívica por una única materia de Ciencias Sociales.
Martes 19 • El Movimiento de Emancipación Colonense (MEC), la Unión de Trabaja ores y De-
sempleados Colonenses (UTRADECO) y Reacción Tres realizan una protesta pacífica
por las principales calles de Colón para exigir a las autoridades un plan de emergencia
en la provincia, que genere empleos para este sector del país.
MARZO
Lunes 4 • Los vecinos de Nuevo San Juan, provincia de Colón, cortan la carretera Transísmica
en los alrededores de la policlínica del lugar, para quejarse por el estado de las vías de
acceso a la comunidad. Son reprimidos por la policía, que hiere a varias personas y de-
tiene a otras 15, liberadas unas horas más tarde.
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Martes 5 • Los trabajadores de la fábrica de muebles La Predilecta, en Río Abajo, toman la em-
presa, asegurando que el propietario se declaró en quiebra y se rehusa a pagar las pres-
taciones laborales que la ley exige.
Mircoles 6 • La presidenta Mireya Moscoso firma con los mandatarios de Costa Rica, Nicaragua,
Guatemala, Honduras y El Salvador un texto normativ base para establecer un Trata-
do de Libre Comercio (TLC) entre toda Centroamérica.
Jueves 7 • El MONADESO marcha por las calles de Panamá desde el Parque Porras hasta el Pa-
lacio Justo Arosemena para reclamar a los legisladores que se quiten la inmunidad par-
lamentaria.
• Grupos de desempleados del MEC y de la UTRADECO cierran la vía principal de la
ciudad de Colón, en demanda del cumplimiento de plazas de empleo.
•Varios detenidos de la prisión de Bocas del Toro comienzan una huelga de hambre pa-
ra denunciar las condiciones de hacinamiento en las que los mantienen desde la noche
del miércoles, cuando se fugaron 2 de los 103 presos.
Viernes 8 • La Asociación de Médicos Residentes Internos (AMERI) de la CSS comienza un pa-
ro indefinido para que se nombre en forma definitiva a los médicos residentes. Varias
horas más tarde logran un acuerdo con la Administración de la CSS a través del cual se
arregla conformar una comisión que se encargará de solucionar sus reclamos.
Martes 12 •Vecinos del sector de Las Palmitas, distrito de La Chorrera, toman las instalaciones de
la agencia regional del IDAAN, en protesta por la falta de agua potable. Se entrevistan
con el gerente regional de la empresa, quien les aclara que en este momento el instituto
no está en capacidad de suministrarles agua por tuberías, sino a través de carros cister-
nas, dos veces por semana.
Mircoles 13 • Cerca de 25 autobuses y más de 50 transportes de carga, ncabezados por la Federa-
ción Sindical de Colón, marchan en caravana desde Colón hasta la capital para solici-
tar el inicio de los trabajos aprobados por ley del CEMIS y el Puerto Libre, a partir de
los cuales se generarían empleos.
Jueves 14 • Más de un millar de personas, integrantes de diferentes agrupaciones religiosas, pro-
fesionales, estudiantiles y empresariales reunidas en el Movimiento Ciudadano Contra
la Corrupción (MCCC) realizan una cadena humana a lo largo de la Av. Balboa en la
capital para insistir en que se levante la inmunidad de todos los legisladores y no se de-
tenga la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
•Alegando que enfrentan pérdidas millonarias, los representantes de Refinería Panamá
S.A. –propiedad del consorcio Chevron Texaco– confirman que pretenden terminar an-
ticipadamente su contrato con la nación –firmado en 1992, por 30 años– y cesar las ac-
tividades de refinación de petróleo. Continuarían operando como centro de acopio de
combustible importado y sólo mantendrían a 50 de los 284 empleados.
Martes 19 • Pilotos y copilotos de líneas aéreas privadas y comerciales panameñas realizan una
huelga de 12 hs. en el aeropuerto de Albrook, en protesta por el proyecto de trasladar
esta terminal a la antigua base de Howard.
Jueves 21 •Varias organizaciones sindicales aglutinadas en la CoNUSI y en el Consejo Nacional
de Trabajadores Organizados (CoNATO) marchan hasta la Presidencia de la República
para rechazar la presentación en la Asamblea Legislativ  d  un anteproyecto que pro-
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mueve destinar 600 millones de balboas del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD)
para el pago de deuda externa y oponerse a los intentos de privatización de la CSS. Pi-
den que la totalidad del FFD se invierta en planes sociales, de salud, educación y cons-
trucción, los cuales generarían plazas de empleos.
Lunes 25 • El legislador Carlos Afú –quien a mediados de enero hizo una denuncia por corrup-
ción de casi todos los legisladores de su partido– es expulsado del PRD.
• Las alrededor de 200 familias que ocupan los terrenos de lo que es hoy el barrio Las
Malvinas, en el corregimiento de Pocrí, Aguadulce, aceptan una propuesta de legaliza-
ción de tierras del gobierno nacional, por la cual deberán pagar 100 balboas el metro
cuadrado, más un 3% de interés anual durante 10 años. Además, recibirán apoyo del
Ministerio de Vivienda (MIVI) para la construcción de moradas.
ABRIL
Lunes 1 • Cientos de campesinos del sector de Río Uyama, Bocas del Toro, cierran la carretera
Punta Peña–Almirante, dejando incomunicada a la provincia, para reclamar el dinero
que les adeuda el estado en concepto de indemnización por la construcción de 68 km.
de carreteras en las áreas donde se encontraban sus viviendas. Desbloquean el paso, tras
la promesa de las autoridades de que recibirán la suma adeudada.
Jueves 4 • Unos 300 estudiantes del Instituto Coronel Segundo de Villareal, de Los Santos, cie-
rran el puente del río La Vill  para exigir el nombramiento de profesores en varias asig-
naturas. Al lugar acude el gobernador, quien les informa que los nombramientos no se
agilizan por falta de presupuesto. En tanto, los alumnos del Colegio Rafael Moreno, en
Maracas, paralizan las clases en reclamo del nombramiento de docentes.
Lunes 8 • Los docentes del Primer Ciclo Panamá inician un paro para protestar por el exceso de
estudiantes en el turno matutino, mientras que en el vespertino han sido cerrados varios
grupos de estudio.
Mircoles 10 • Más de 200 conductores de maquinarias pesadas, pertenecientes a la Coordinadora de
Transporte de Carga de la provincia de Colón, realizan una caravana de más de 16 cua-
dras por la ciudad de Colón, en protesta por las bajas tarifas que pagan las navieras por
el acarreo de contenedores y por la imposición de disponer quiénes transportan las mer-
cancías.
Lunes 15 • Los integrantes de UTRADECO y MEC obstruyen las vías Bolívar, Centra y Amador
Guerrero, en Colón, para reclamar a las autoridades que asignen una partida del FFD
que beneficie a los desempleados colonenses.
Lunes 22 • Unas 250 familias de la comunidad de Los Laguitos, corregimiento de Cativá, Colón,
cierran la vía Transístmica, en los predios de la barriada San Judas, para exigir a las au-
toridades que arreglen la carretera.
Mircoles 24 • Cerca de 550 trabajadores de las provincias de Coclé y Veraguas, agremiados al Sin-
dicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares
(SUNTRACS), comienzan una huelga contra la Cámara Panameña de la Construcción
(CAPAC) para exigir jubilaciones para los trabajadores, aumento de salarios, contratos
por obras y la revisión del descuento por el impuesto sobre la renta.
Pa n a m á
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• Más de 110 maestros y 2 mil estudiantes de la Escuela Ángel María Herrera, en Pe-
nomé, comienzan un paro militante para exigir aumento de salarios y el nombramiento
de personal de enfermería, administrativo y de portería, entre otros.
Jueves 25 • Los trabajadores de SUNTRACS finalizan la huelga, luego de firmar con la CAPAC una
n u eva Convención Colectiva, que regirá las relaciones laborales hasta 2006 y por la cual
se incrementarán los sueldos a partir de enero próximo en forma escalonada hasta 2005.
Domingo 28 • Precaristas de la barriada El Gringo, en el área rev rtida de Arraiján, se manifiestan
frente a las instalaciones del municipio local para exigir a las autoridades una respues-
ta al problema habitacional.
Martes 30 • Mientras un grupo de habitantes de Colón se concentra frente al Palacio Legislativo
para exigir que se los tome en cuenta en los proyectos a ejecutar, la Asamblea Legisla-
tiva aprueba medidas de Reactivación Económica y de Responsabilidad Fiscal, que au-
torizan el uso de fondos del FFD para obras de interés general y para compras de bo-
nos de deuda externa, a la vez que establecen topes de endeudamiento.
Glosario de siglas
AMERI Asociación de Médicos Residentes Internos 
APEDE Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas 
APUDEP Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá 
BHN Banco Hipotecario Nacional 
C&W Cable & Wireless 
CAPAC Cámara Panameña de la Construcción 
CEMIS Centro Multimodal e Industrial de Servicios 
CEN Consejo Ejecutivo Nacional 
CoNATO Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 
CONEP Consejo Nacional de la Empresa Privada 
CoNUSI Coordinadora Nacional de Unidad Sindical 
CSS Caja del Seguro Social 
FENASEP Federación Nacional de Servidores Públicos 
FFD Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
IDAAN Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
MCCC Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción 
MEC Movimiento de Emancipación Colonense 
MEDUC Ministerio de Educación 
MIVI Ministerio de Vivienda 
MONADESO Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía 
PN Policía Nacional 
PRD Partido Revolucionario Democrático 
SUNTRACS Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y 
Similares
TLC Tratado de Libre Comercio 
UP Universidad de Panamá 
UTPP Unión de Trabajadores del Petróleo de Panamá 
UTRADECO Unión de Trabajadores y Desempleados Colonenses 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.





Viernes 4 • Organizaciones opuestas a la presencia militar en Vieques realizan un piquete contra
la gobernadora Sila María Calderón para exigirle que ordene el retiro de la policía de
las cercanías del Campamento García, sede de las actividades de la Marina, y que exi-
ja una reunión con el presidente de los EE.UU., George W. Bush, para pedirle personal-
mente el cese de las maniobras bélicas en la isla-municipio.
Mircoles 9 •Trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) paralizan sus labo-
res debido a la negativa de la presidenta de la agencia a otorg rles sus pagos a los cer-
ca de mil empleados. Mientras tanto, un grupo de 60 choferes realiza una protesta fren-
te a las oficinas de AMA en Río Piedras reclamando su pago.
Martes 29 • Los trabajadores de la central Coloso de Aguada paralizan sus actividades por tiempo
indefinido alegando que los colonos se niegan a negociar el nuevo contrato colectivo.
Por su parte, los administradores de la central piden más tiempo para elaborar un plan
y asegurar el financiamiento que hace falta para la molienda.
Mircoles 30 • Los trabajadores de la central Coloso levantan el paro de actividades y regresan a sus la-
bores al conocer el compromiso de los colonos de negociar el nuevo contrato colectivo .
FEBRERO
Mircoles 13 • El Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras (RRP) de la Uni-
versidad de Puerto Rico (UPR) decreta una huelga preventiv  en rechazo al supuesto
aumento de la matrícula a través de una cuota para el desarrollo tecnológico.
Domingo 17 • El Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques realiza un acto en el que participan al-
rededor de 50 personas en las inmediaciones de la prisión federal de Guaynabo para ex-
presar su solidaridad con los desobedientes civiles que se encuentran en prisión por
transgredir la zona ocupada por la Marina de Guerra de los EE.UU. en Vieques.
MARZO
Jueves 21 • La Federación de Maestros de Puerto Rico realiza un piquete en las oficinas centrales
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ABRIL
Lunes 1 • Cinco militantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) son detenidas en la
zona restringida de Vieques al intentar impedir la reanudación de las maniobras milita-
res de la Marina de Guerra de los EE.UU. en la isla. Se registran enfrentamientos entre
manifestantes a favor y en contra de la presencia militar.
Jueves 4 • Un grupo de desobedientes civiles ingresa en el campo de tiro de la Marina en Vi -
ques y cuatro de ellos son detenidos por la policía. La gobernadora Sila María Calde-
rón ordena que se arreste a toda persona que se acerque al campamento García con el
propósito de violar la ley.
Viernes 5 •Tres desobedientes civiles entran al área restringida en Vieques para protestar contra
las prácticas bélicas en la región y son reprimidos con gas pimienta por miembros de la
Marina. Integrantes de la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques y de Mayagüe-
zanos con Vieques Alertas y Disponibles radican una querella en la policía contra los
oficiales. Por su parte, el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques envía una carta
a la gobernadora Sila María Calderón donde le expresan su preocupación por la segu-
ridad de los tres manifestantes.
• El Centro Islámico de Puerto Rico organiza una manifestación frente al Capitolio en
la que participan más de 100 personas en repudio a la invasión israelí a Ramalá.
Sbado 6 • Decenas de desobedientes civiles se concentran frente al Campamento Luisa Guada-
lupe, cerca de la entrada del Campamento García, para rechazar las prácticas de guerra
de la Marina de los EE.UU. Los manifestantes son reprimidos por la policía durante va-
rias horas con gases lacrimógenos y balas de gomas.
Domingo 7 • Un grupo de cinco desobedientes civiles del Movimiento Socialista de los Tr baj do-
res (MST), con la ayuda del Colectiv  del Cayo La Yayí, entra en la zona restringida de
Vieques para intentar detener los bombardeos. 
Lunes 8 • Las maniobras bélicas son detenidas por espacio de una hora y media a causa de que
varias personas enmascaradas penetran las aguas restringidas y lanzan piedras a las lan-
chas de los militares, para impedir que el barco que estaba bombardeando continuara
disparando hacia la Isla Nena.
Martes 9 • Cuatro de los cinco desobedientes civiles del MST que entraron el domingo pasado en
la zona restringida de Vieques son arrestados por la Marina.
• Las cinco militantes del PIP que entraron el primer lunes de este mes en los terrenos
restringidos que ocupa la Marina son sentenciadas a 30 días de prisión.
Mircoles 10 • Un grupo de desobedientes civiles realiza un piquete en la entrada del Campamento
García para exigir el cese inmediato de las maniobras militares. A metros del lugar, un
centenar de simpatizantes de la Marina realiza un acto para apoyar esas prácticas.
Lunes 15 • Unos 12 desobedientes civiles se concentran en el terreno ocupado por la Marina pa-
ra rechazar las maniobras militares que se realizan en el lugar. Son reprimidos violen-
tamente por la policía.
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• La Asociación de Maestros realiza una caravana que escolta “la antorcha por la fe en
educación” hasta el Tribunal Supremo, el Capitolio y La Fortaleza, donde los maestros
entregarán a funcionarios de esas instituciones un documento que fomenta los valores
que deben regir a un buen funcionario, como la igualdad y la justicia.
Sbado 20 • La Marina de Guerra de EE.UU. culmina las maniobras militares que se extendieron
por tres semanas en Vi ques.
Lunes 29 • Más de un centenar de trabajadores del país, agrupados en doce sindicatos, se concen-
tran con antorchas y cantando consignas de justicia salarial frente a La Fortaleza, en re-
clamo por mejores condiciones de empleo. Los trabajadores son impedidos de llegar
hasta los portones de la mansión ejecutiva por agentes policiales.
Glosario de siglas
AMA Autoridad Metropolitana de Autobuses
CGE Consejo General de Estudiantes
DE Departamento de Educación
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores
PIP Partido Independentista Puertorriqueño
RRP Recinto de Río Piedras
UPR Universidad de Puerto Rico
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de ClaraAlgranati y Florencia Ayala.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero de Puerto Rico.





Mircoles 9 •El Bloque de Organizaciones Populares que agrupa a sindicatos de choferes, estudian-
tes, maestros y asociaciones de padres, entre otros, inicia un paro por 72 hs. con blo-
queo de carreteras y calles en el municipio Paraíso en reclamo por la construcción de
una planta escolar que aloje a estudiantes y profesores del liceo secundario de esa loca-
lidad.
Jueves 10 • La filial de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de Barahona inicia un paro
de actividades indefinido en ese municipio en rechazo al aumento de un 6% que ofrece el
Gobierno, por ser éste insuficiente para enfrentar el alto costo de la canasta fa m i li a r.
Lunes 14 • Un grupo de personas protesta en el barrio El Gringo, Haina, en reclamo de la cons-
trucción de las calles y el restablecimiento del servicio de agua. La policía reprime la
concentración deteniendo a seis manifestantes.
Mircoles 23 • La ADP realiza vigilias en diferentes gobernaciones, distritos educativos y r gionales
en demanda de un aumento salarial y el pago de haberes adeudados.
FEBRERO
Martes 12 • Habitantes de la comunidad de Sainaguá bloquean la vía pública con quema de cu-
biertas y otros objetos en protesta por la falta de agua potable que padece la población
desde hace más de un mes.
Mircoles 20 • Cientos de maestros de la capital convocados por la ADP se concentran en el parque
Eugenio María de Hostos desde donde marchan hasta la Secretaría de Educación para
continuar con su demanda por un sueldo de 5 mil pesos por tanda y otras reivindicacio-
nes.
Jueves 21 • La Coordinadora de Juntas Vecinales, que agrupa a organizaciones sociales, clubísti-
cas, comunitarias y religiosas del suroeste de la ciudad de Santiago, realiza un vía cru-
cis denominado “Por la salud y defensa del medio ambiente” en protesta por la cons-
trucción del relleno sanitario que tiene diseñado el Ayuntamiento en la comunidad de
El Naranjo. Consideran que el mismo tendrá un efecto negativo para el medio ambien-
te y la salud de los pobladores.
• Las juntas de vecinos y habitantes no organizados de Haina realizan protestas para exi-
gir al Gobierno y a las autoridades edilicias locales la reparación de las calles y la reor-
ganización del tránsito vehicular, para evitar hechos que pongan en peligro la vida de




Martes 26 • Docentes de la ADP inician un paro por 72 hs. en las escuelas públicas de la zona del
Cibao para exigir al presidente de la Nación Hipólito Mejía un aumento salarial de 5
mil pesos por tandas, las jubilaciones según lo establece la Ley General de Educación
número 66-97 y la aplicación de los incentivos.
• Habitantes de la comunidad de Punta, en Villa M lla, bloquean la carretera que con-
duce a Bayaguana, en protesta por los cortes de energía eléctrica de hasta 20 hs. por día
que realiza la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDE ESTE). La manifesta-
ción es reprimida por la Policía Nacional.
MARZO
Mircoles 6 • Decenas de jóvenes y amas de casa realizan movilizaciones callejeras en los barrios
Duarte y Las Pampas, de Herrera, en protesta por la falta de suministro de agua potable
por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
(CAASD). Además, reclaman la inmediata recolección de las grandes cantidades de ba-
sura acumulada en las calles.
Viernes 8 • Decenas de organizaciones feministas agrupadas en la Coordinadora de Mujeres del
Cibao conmemoran con diversas actividades en todo el país el Día Internacional de la
Mujer.
Lunes 11 • Comerciantes mayoristas en provisiones de Santiago y otros sectores productivos de la
r egión se concentran frente a la Empresa Distribuidora de Energía del Norte (E D E N O RT E)
en reclamo de la regularización del servicio energético tras la intensificación de los apa-
gones en los últimos días.
Jueves 14 • Pobladores de Najayo protestan por las calles de esa localidad en demanda de la re-
gularización del servicio de agua potable y la reconstrucción de la carretera. La mani-
festación es reprimida por agentes policiales.
ABRIL
Sbado 6 • Más de 100 médicos que trabajan en las cárceles del país como legistas, y en otras ins-
tituciones descentralizadas como Aduanas, Agricultura e Instituto Agrario como toxicó-
logos, suspenden sus labores en contra de la retención de sus sueldos por parte del go-
bierno, quien los acusa de tener dos trabajos en el estado, hecho que está prohibido por
la ley. Por su parte, los trabajadores aseguran que sus actividades no se superponen, por
lo que la ley queda sin efecto.
Lunes 8 • Habitantes del barrio Moscú bloquean la principal vía que comunica a éste con la co-
munidad de Sabana Toros, lanzando desperdicios y quemando neumáticos, para exigir
a las autoridades del gobierno el arreglo de calles, la construcción de una escuela y la
reparación de la vía principal del distrito.
Martes 9 • Continúan las protestas de los habitantes de Moscú en reclamo de la construcción de
calles y escuelas, el cese de los apagones y contra el alto costa de vida. Un joven mue-
re a causa de la represión policial desatada en el lugar.
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• Un grupo de choferes pertenecientes a la Central Nacional de Transportistas Unifica-
dos (CNTU) realiza durante la mañana una vigilia frente al edificio de la Autoridad Me-
tropolitana de Transporte (AMET), en la capital, en protesta por la presunta represión y
abusos que cometen los agentes de esa institución contra los conductores.
Lunes 15 • El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y el Comité Unido Para Vencer ( C U PA  E )
junto a otros grupos sociales del municipio de Licey al Medio inician un paro por 48
hs. con bloqueo de calles en demanda de la puesta en libertad del dirigente popular Me-
litón García, sentenciado a dos años de prisión por una supuesta portación ilegal de ar-
ma de fuego.
Glosario de siglas
ADP Asociación Dominicana de Profesores 
AMET Autoridad Metropolitana de Transporte
CAASD Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
CUPAVE Comité Unido Para Vencer
EDE ESTE Empresa Distribuidora de Energía del Este 
EDENORTE Empresa Distribuidora de Energía del Norte
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Listín y Ultima Hora.
